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8 . EN C. GRANADA 21 '£ )
Esta easa rebaja per toda el mes algunos artículos el 50 por IíQO
S e te  colorefiitara blusas de 2 ptas. á 0,9Q el metro.—500 piezas etamines y batisl‘.as 
de2i50 ptas. á 1,25 el metro*—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1.000 docenas
__ pañuelos jaretón blancos de 6 pías, á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y col(:>r
á^PfecioS de fábrica*—Mantones crespón bordados y lisos á precio de almaí/én.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superioi?,n -n̂ TTifa trf&btlfiirhC nonfi' r̂v _ . A --i. a A •. 7  • .i i • t _. ir i . . • j j  _ -nr . .  x  Jí Jl  ____ í _ ^á|uaresiioviales, v̂ gstidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se conpccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
lia G é n  b a ñ a d o r e s  d e  la ^ a  y  a lg o d ó n  pai^a s e ñ o le a s
hviena prhma, «d ocqu& en eu último nüme- 
ro del fallecimkmtd aé los señorofl duque
■ Con el cambio de ministerio y 
liabiendo sido llamado á presidir los 
consejos dé la corona el señor don 
José López Domínguez y ubmbra- 
do ministro de la Gébernación el 
señor don Bernabé Dávila, dos ma­
lagueños distinguidos en la política 
liberal monárquica, i^xcusapios de 
cir que reina gran espectación - en 
esta capital, esperando por úna par 
te el giro j^ue huc de tomar ahora ía 
política ,enia localidad, y por otra 
lp,s beneficios qué Málaga y su pror 
vincia ,h ^  de recibir por el hecho 
éós hijos de ésta'tierra 
ocupando tan elevados cargos en
lá% esferas gubernamentales de la
La pnthera parte es importante 
si del cambio político resulta la ce 
sación dé las luchas bizantinas á 
que se hallan entregadas las frac­
ciones monárquicas y trae cómo más 
inmédiata consecuencia la termina- 
ciófi de esa anarquía perjudicial que 
impera en el Ayuntamiento. En la
de Almodóvaí y L î>ez PaigeeiTerv úú fby- 
ma que no puede seí máa ciuel é impía, 
ni más contraria á las doctrinas de Cristo.
Para muestra de lo que dicen los tonsu­
rados p0eséí'ibidore8 del papelucho neo, 
acerca de los difuntos personajes nombira- 
dos, reproducimos lo referente al señor 
López PuigeerFer. ,
Dice así el papel clerical, á modo de re­
pensó:
«Las últimas noticias nos anuncian el fa- 
Jl6§imientp de don Joaiqqín López Puigeer- 
ver, otro liberal dq arraif adas cohviceiónes,: 
Otro calamidad nacional menos, decimos 
noaotros. '
Pué ministro, dos veces por lo mepos; es 
decir, que tuvo doblados méritos que don 
Rodrigo Calderón para subir con oí ĝúllo á 
la horca. Vivos hay que tienen más.
Pero como los hombres no saben hacer 
uslicfí, sobre todo desde que impera el ii- 
beialismo, tuvo que matarle Dios, y bien 
matado está.
A nosotros, cuándo pensamos en lo fu­
nestos que son estos liberales para la réíi- 
gión, para la patria, y para él bienestar dé 
los ciudadano», se nos ocurre hacer á Dios 
squella oración que le bacía Lazarillo de 
Toime», pdíéndqle «gwa cq^á 
suyo.>
Por lo demás, descanse en paz el alma 
de don Joaquín López Puigeerver.»
T  también se habrá quedado áescaasa- 
4o el cura redacto  ̂de ese impío y.báirbsrq 
suelto, después dé haber soltado esas énor,« 
midades anticristianas.
No se puede decir más, ni es dable pro­
bar dé modo más concluyente la antimonía 
entre él espíritu cristianó y el cléricálismo.
Sería curioso saber si el pulquérrimo 
periódico neo local, Lq Libertad^ tiene el 
mismo criterio acerca de las oraciones fú­
nebres que han de dedicarse á los difuntos 
liberales, aun cuando sean católicos y reli­
giosos como lo eran sin dáda alguna el
Primera sesión la
Esta mañana ban comenzado en la sala 
primera de nuestro palacio de justicia las 
sesiones de la célebre causa instruida por 
la muerte violenta de don Antonio Jiménez 
Astorga. •
La gran reseñan cía que el suceso des-' 
pertara en Málaga y fuera de ella, y el in­
terés con que él público espera ios detalles 
de tan importsfilít'ima ĉáusa, nos relevan 
de decir nada á guisa de preámbulo;
, ® xpest««íéé/ ' '7í','" 
Desde bien temprano sa véa algunos gru- 
poé de persooaá én los álssdéSores deí Pa­
lacio de Justicia.
No obstante, esperábamos más gente, pe­
ro los rumores alarmantes que han venido 
circulando ha retraído á numéiós&s peisq-
nas. ' ■ '■,;*.
'■ F n eraa » ■
Cuando llegamop á la Audiencia la puer­
ta de la misma estaba guardada por dos pa- 
t^ ie  el 'rejas de la guardia civil a caballo y variois 
agentes dé la policía. .
'. 'F Íp ireA o
A las ocho y cinco de la mañana entra el 
procesado Ssivadoff Marín, amarradó del 
brazo izquierdo con Aguslín Santiago Var­
gas, procesado por robo, cuyo juicio se ve­
rá en la segniida.
Dábanle escolta des parejas de la guar­
dia civil y detrás venían cuatro parejas,una 
al zuaMo del cabo don Manuel Martínez 
Castaño.
Detrás venían numerosas personas que 
se situaron en la puerta.
Salvador Marín viste americana blanca, 
pantalón de dril color avellana, chaleco ne-
dq la región toráxica anteriOi; otra en 
emito espaéio iníermeta-carpiano de 
mtco izquierda; dos heridas punzo córtan- 
teaen el teréer medio de la régión antíbra- 
quml externa y otra, tambiéu incisa, en 
la er ra dorsal de la región meta-carpiana 
izq|iérd8, fálleciemlo qi dí sgs&eialo señor 
JímBnéz/Astorgaá ífts oücey media deis 
maqaba déi día 22 iáiei y*> referido mes de 
Mesio, , ' . •
^radicada la autopria del cadáver opi­
na én los facultativos que la llevaron á 
efe 5íb, qué el óbito dal señor Jiménez ha- 
bí4  íido á̂ consecuencia de la herida de la 
regll̂ ni bipogástrica derecha, coya lesión 
era yaortal de necesidad; que todas; laa l0- 
sioqez fueron causadas ¿on un mismo ins- 
truipettto punzo-cortante; que en el momen-|tas. 
tp déjlá comisión del delito debió el agresor 
enciqntrarfsê ri&ate á su víctima, sujetáudo- 
ie (^n l^ii^aao izquierda el brazo derecho 
paî á ésgfWi»:fid erma eoa la- darecba; que 
la pritnerft ,;íesíón recibida debió ser la dsl 
vientTp, pindó el arma en la forma que se
I A .—Sí, señor.
g . F .—¿Dónde?
I A .—Eu Zamarriilas y otras partes, 
f  F.—-¿Su mujer dé usted ganaba algo la- 
I vando y haciendo mandados?
A ,—-Sí, soñor.
el f cal) á consecuencia de las cuales falleció el | F.—¿Usted dijo á alguien que iba á ha-r iSr, Jiménez.,
Segunda. Da la anterior narración de'
cer una qué fuera sonada?
A.—No, señor.
los hechos, 33 despréndela existencia de ' F.—El día de la muerte del Sr. Jiménez 
un delito de sseeinaío, previsto en el a ilí-; ¿paseó usted por la calle de Larioa? 
culo 418 dal Código penal, circunstáncia I A .—Por la deLaxiosy otras, 
primera del mismo. | F.—¿Esp9raha usted ai señor Jiménez?
'i'ereera. Ea.aator Salvador Marín Criado. I A .—No, señor.
CuarU. ába de apreciar la ciícunstancía ; F.—¿La vió usted entrar en la calle de
agravante núm. 18 y 20, al arí. 1.® del Có- ¡ Laxios? 
digOi I A .—-No señor.
Quinta. A Salvador Marín Criado debe f F,—Al ilegar el Sr. Jiménez álapueriá 
imponéraele la pena da muerte, y para caso; de la ferrétería del Sr. Guerrero ¿lo cogió 
de indulto debe imponéisale como acceso- ■ usted por un brázo y sin dirigirle una pala- 
ria la inhabilitación absoluta perpétua, con; hra empezó á darle puñaladas? 
más el pago de costas. | —No señor mediaron palabras.
La indemnización la fija en 50.000 pese-1 Yo venía de lá Plaza de la Constitución,
I encontré al Sr. Jiménez y hablamos.
Xiííei .Defenaia | F.—¿Acaloradamente ó en voz baja?
Hé aquí las conclusiones déla Defensa; | A.—Natural, 
l.® En el día y ocaalóa dé auto» Sftivtí-í; F.---|Qíî |?fB dií0‘S iste^  ̂
vñdpir Martia Gri&dp, qué hacía tísnipo éstí f ’ -r-lié pslí t^bAjo en baenás formas y me 
.taoAparsdoVá pésar d«buscar tráb»jo’ fá-|epntesíó queM; p0díâ  
eifSteatamenté y queisuMs, áuranié ks pa-| insistí áiciéádole que tenía familia y
tente
El detenido, Salvador Marín Criado, cOn-1 «olitado. 
fesó e t jos primeros momentos que era cier- i Mi defendido insistió en ello, jastifleátt'
to qu<
duque de Almod6« é  y, el'S.. L6pee‘  Pulg- f
ceiver, que sa colega en la buena prensa 
el peiiodicúcho de Santander que así sé 
expresa, tratándose de hombres, qms, áün- 
qué eü política decían sustentar Meas libe­
rales, vivieron y muriérOn dentrO del seno 
de iá Iglesia católica, como es notorio.
A nosotrosj salvó la opinión de este otro 
ófgano de la, buena prensa, lo qa& dice el 
organillo indecente del obispado de Santan­
der nos parece una barbaridad brutalmente
cuestión municipal de Málaga es en i y al que lo ha redactado, por muy
láprirnérá que debe ppner mánó el
nuévo Gobierno.
, La segunda parte, referente á los 
intereses, generales de la pijovincia, 
es también de gran importancia, y 
si ahora, con esos elementos en el 
Gobierno, no se hace nada, podre­
mos decir, con razón y fúndameh- 
to sobrados, que esta es la provin­
cia más desdichada de España. To 
dos ios políticos influyentes en Ma 
drid, y mejor aim cuando ocupan 
altos puestos oficiales, se preocu , 
pan dé lo que afecta á los intereses 
morales y materiales de la patria 
cMca, y. es de esperar que dos seño­
res López Domínguez y Dáyila, no 
se han de preocupar menos jpor los 
de la suya.
üoy , en aras del interés que nos 
inspira cúanto se refiere al bienes­
tar y prosperidad de Málaga ysuj 
provincia, ,rtp hemos de lúéternos 
en una labor de firítica  ̂ señalando 
las deficiencias que hallamos en el 
actual Gobierno  ̂ entregándonos á 
disquisiciones políticas de carácter 
general, que más! despacio haré
por un energúmeno, por que no hay auimáí 




negros y Bombrero ñexibla áe color.
La eompftfiíeca da Ittaffn
Focó después de entrar Marín lo verifica 
también «u amante Juana Sánchez, scom- 
pafiada dé la bija de sñ primer marido, 
pasando al cuarto dé testigós.
E l  T iflbu n a l
A las nueves menos diez se constituyó el 
Tribunal con loa magistrados señores don 
Luis Maria Saez y don Daniel Moreillo, ba­
jo la presidencia del señor García Vázquez
viaje y una vtíz causada la mortal I radss ks angUatias de la miseria, tan prca-1 coáiéstó ¡Gar...ambal si no tiene que comer
T  j  á llegar al bogar de los pobres, encontró ’ robe usted, que tiene cara de ladrón y como 
á don Antonio Jiménez al que solo conocía i vi que echó mano al revolver saqué enton- 
de vista y le pidió trabajo, supoeiéQGoie |cé8 la faca y le acometí. 
juRtamenie en proporción de darbcnpaciófi, f (Betse el público se oyen fuertes rumo- 
á muchos obreros como jefe local de la c&- , res.)
sa más podeí’osa de la P.}Ovincia. | F .—¿Usted usaba la faca siempre?
El Sr. Jiménez le contestó que tenía por ■ A.—tíí, señor,
el pronto cubiertas todas las plazas y aún i Pregunta la aeusacióit privada, 
con exceso, siéndole imposible acceder á lo | A. P.— Usted no recuerda como ha di­
cho á la presidencia que hay%̂  estado proce- 
; sadO por lesiones y por asesinato frustra-
llama
lesión iV ĵ nuiadaa las fuerzas del respeta­
ble anciano se causarían las dai muslo y 
la de ú región puviana, expUeándose des­
pués íóao y en qué forma debieron ser 
causacas i&s demás y concluyendo por 
í que en k  comisión del delito debió 
emple rse un arma de hoja larga y ancha, 
buena punta, esmerado filo y mango resis-
había herido á don Antonio JiménezHolo con la larga parada que estaba sa-|do, además de la condena militar.
Yo no be cumplido más que una con- 
faca? (p.resentándo-
cléíigo que sea, 4o :te»emq» ,*y. pór ílteomp&tibiiidaá del Sr. Lónfez Goüzá-nAV IIA AnAVrrn £lAA viAV rtncz Hnw'»n4»vkAi; •lez.
mos, cual cumple á nuestra misión i Perk?
Melilla 6 Julio 1906.
Me apresuro á comunicar una noticia 
que ha de causar bastante sensación en 
Málaga. ' ’ ''
Se trata de la evasión del red usó Eran- 
cisco López García,conáenadó á eadéúa per- 
pétua cOú motivo dé la máérté yióíenta de 
«u esposa doña Concepción Jiséq.
Ayer mañana cruzaba yo pof frente á la 
Maestranza, cnando reparé pb ujn grupo de 
militares y paisanos que discutían acaíóra- 
damente.
Picóme la curiosidad, y acsrcándbme á 
uno de loa contertulios; amigo mío, por 
cierto, le interrogué sóbie las causas que 
motivaban Jiquella diacasióp.
—Un preso qué B8 ha fugado,-^mé res­
pondió.
— ¿Y de quién se trata?
—-De Franciscó López García.
—¿El cóndenado por el crimen dé la
Aetna de fiscal el teniente don Julián Ca­
lleja, la acusación privada está á cargo de 
don José Estrada y Estrada y de la defensa 
está encargado don Joaquín Bugella Bao.r 
Actíia de secretario don Bibiano Garzón.
Al lado del Sr. Bugelia toma asiento el 
procurador Sr. Berrobianco y jüntp al se­
ñor Estrada se halla el procurador Sr. Eloy
Garda. _ . _
K«ens&Bnleiito  ̂ bór sospecha de ningún acometimiento, de-
Hecboel sorteo, el presidente extrae iá ^eron producir, y de hecho produjeron tal 
primera papeleta y lee: D. Manuel GarcíéJ^^^áto en el desgraciado'señor Jiménez que. 
Guerrero - no solo no trató de repeler 1» agredón, si-
La defensa dice que recusa tanto á est¿ bo que ni siquiera pudo pedir auxilio álas 
señor como á todos los siguientes basta elj puchas personas que por allí pasaban, sin 
número que marca la ley. fque se apercibieran de aquel desgraciado
dándáa trez ó cantío golpes con una íacs; | friendo y la urgente necesidad en que se en- 1  A.
qué ic,conocía de vista por que ss lo habían I centraba súa para satisfacer las más im- ¡ídena. 
enséñ do otros obreros, y por haberle visto I P5fé®eíndifales exigencias de la alimentación, j A. P.' ¿Es esa su 
una Viz én lá fábrica de Zamarrilla, duran-i Fuese porque la foma da tal insialencia .sek) _ ,
te díe I días que estuvo allí trabriando y def no excediese de la limitada inteligencia da 5 A. Sí, señor esa es mi faca y deseo que 
donde se marchó voluntariamente sin qqel^n autor ó fuese porque predispuesto ei se-^ el señor presidente tenga presente el revól- 
nadje le despidiiera; que no ténía nlngúa I Jiménez cont?a la clase obrera á causa | ver dri señor Jiménez, 
reseu imiónto contra el señor Jiménez y qué | del exagerado cáideamiento á que han lie-j A. P. ¿Esperaba usted al señor Jimé-
leagrsdió por que-dicho señor le con testó ciertas ideas áisoiveníss, pareeiéa-- nez?  ̂ ,
de mí la man6r& al asarcarse á él y pedir-1 dolé inconveniente k s palabras, es lo cier-  ̂ A .—No, señor. Lo tropecé al venir yo de
le ira lajo, lo que no se ha justificado. Po que este señor interpretó la iasisteceiapapkM. ^
Coj Bta que el Salvador María fué c o n d e - M a d n  como una desplantada impoeicjón j A. J:*.—¿Y üabíaron ustedes? 
nado 3Q Consejo de Guerra, pór senténciá| ó exigencia amenazadora, yen tri creencia,,i A.--Si señor, pacificamente, 
fechadla de Junio de 1887, á la pena de i 6clu-|y e®» enargíá de caíácter que pv̂ C-ka a j A. f  —Luaudo bmo usted al señor Jímé- 
sión militar porpHua y aeceeorias de expuí-| Íes que tienen que tratar mtisbo con u.na  ̂uez ¿qué hizo? 
aióp da las filas del ejército por habar malr iMinefOS ’' pobkcióa obrera, y que acaso : f  j  • , c
tráíbfiófié obra al sargento segundo de su | kndi ía ei Sr. Jiménez por esa misma rezón, » A. r .—¿ vio usted si algún caballero su-
mps;ñía Francisco yilianosya Fernández i l® contestó algo destemplado diciéodole, s in 0t;.tó al ksridcl 
en 25 de Márzo dé 1891 fué sentenckdoídufia en sentido figurado, que sí tantaera| ,
Consejo de Guerra ordinario á la pena üepb heoerMad que fuera á robar. - ' A* X ” ¿ruó usted la faca y la recogió un
pases y un día de arresto mayor poreli En lá mente del desgraciado Msrín, ané- caballevC?
ilito de kaiones menos gravea á José Al-|biica por el hismbre y míü regada por san- | A .—Nú, sefior. Yo mismo la entregué á
gre de ua corazón vickdo también por la | un guardia 6 sereno, 
apática indiferencia con qué se ha dejado, ! A. P.~¿Víó usted el revólver del señor 
en los tiempos modernos, que se arranque | Jiménez? 
y se tire teda noción de educación cristiana I A .—Sí, señor,
A. P.—¿Da dónde ló sacó?
amar Pérez.
La b®'^ ®b fiu® ®V hecho tuvo lugar, la 
rma en qué se desarrolló, lo inesperado 
|é la agresión en un sitio tan público y en
icuanto el agredido no podía abrigar la me-|bQica que da conformidad y
íad en la acometida aue asfeRuia por coni-ibomicidío definido y penado ene! artículo i San Pedrb Alcántara?H 6 F ------  ^ , á A .-S í, señor.
.elegidos.
Presidente don Francisco Jioaéuez Var-||,i6j;o la ejecución del delito,sin riesgo algu-iáilS del Código Penal 
gas; don José Andana» Coirasco, don Ale- |p para sa persona, procedente de la áef!n-1 3.® Goneurren en el hecho,
Díaz Nar qQg patjigya hacer el ofendido, de 68 i del 
y completaníentó desprevenido
«n la prensa; sólo queremos hacqr 
constar nuestro deseo de que el 
paso, aun cuando seá breve, como 
se supone, de, esos dos políticos ma­
lagueños por el poder;, nq sea in­
fructuoso y nulo para esta capital 
y su provincia, donde tanto hay por 
hacer y donde tanto se necesita un 
buen régimen administrativo, espe­
cialmente en cuantoafecta á sus 
organismos municipáíés y á la ex­
tirpación del caciquismo que ago­
bia y dificulta la vida de un mbdo 
intolerable en todas las localidades.
Esperamos ver las primerás con- 
.secuencias que aquí se tocan de 
este cambio político y del hecho de 
ser dos malagueños las primeras 
figuras deí actual Gobierno, para 
deducir qué esperanzas podemos 
abrigar ó qué nuevos deserícantos 
tenemos que añadir á los muchos 
que al país ha proporcionado la po­
lítica del actual régimen.
Y en pro del interés de Málaga lo 
primero y lo que con más urgencia 
pedimos hoy al nuevo Gobierno es 
la solución del problema municipal, 
que con tan graves y ruinosos ca 
rácteres está planteado.
—El mismo.
Inmédiatamenté, procuré conócév lo ocu­
rrido, y áígunas horas después supe qué el 
recluso fugado era, en efecto, el mismo que 
me informará mí amigo.
¿Cómo ocurrió la evasión? Se ignora. So­
lo se sabe, que á la hora de costumbre 
Francisco López, en unión de otros varios 
penados» custodiados por varios escpltas, 
salieron del penal para dirigirse á la Maes­
tranza, en una dé cuyas dependencias, á 
cargo del Cuerpo de logenierp», el. marido 
dé lainiéBtattáda qeñoia doña Concepción 
Jaén deseinpéfiába, á satkhicoiótt fié sus 
jefes, el puesto de escribiente. En el tra- 
yecto, Francisco López, sin ser visto por 
sus gúardiaiaes, dióae á la fuga y, cuando 
los restantes reclusos llegaron al punto fie 
parada, notóse con gran sorpresa la eva­
sión.
He hablado con varios de los escoltas 
que conducían á López, y ninguno sa ex­
plica cómo éste pudo sustraerse á las ini- 
radss ce los que 1® ofistodiabán.
Como ya di jé en otra ocasión, Francisco 
López' era muy querido de todos ios que le 
trataban en el pénal, y durante el tiempo 
que en él ha peimanecido jamás se hizo
jandro Avila Gonti, don Remigio 
varrO, don Luía Soca Monzón, don Meliton 
Asencio Gómez, don Bernardo Navarro Na­
vajas, don Antpnio Bando García, don Ju­
lián García Bernal, don Luis Lédesma Eou- 
virón, don Estanislao Bernabé Vega, don 
Francisco Torres de Navarra.
jSnplenteN
Don Antonio Blas Navarro, don Antonio 
Polonio Rivaa.
B eg la tfo a
Las parejaá de orden públícb situadas 
en el vestíbulo de la Audieucia regkkában
resignación j
accidente, siendo evidente que al llevar á|
en los males,tales pakbras debieron incen-  ̂
diar un volcán y determinar un estado de l 
obcecación y de arrebato que fueron esti- 
mulos podeiosos ó inmediatos para sacar el 
cuchillo y dar repetidas cuchilladas al se­
ñor Jiménez, ya sin conciencia completa de 
sus actos y probablemente de su peop a ex- 
sietencia por coneécuencia de ks heridas
1B1 t u  i ^facto el procesado esa agresión, ya conta-|e®n®®*3a falleció ei herido á los cuatro dks. i
Exifáidás Ifts CAi07C6 p&p$]6t&8 fdsuUñsi coE lo ineapeíado dél atAgúé y isa cel§ri-| Estos heeboa constítuyeo ©1 délitó ds
A .—Del bolsillo del pantalón.
A. P.™ ¿Encañonó á usted?
A.—No, señoif, porque no le dí tiempo. 
(Nuevos rumores).
A. P,—¿Pues qué hizo usted?




A. P .—¿Trabajó usted en la Colonia dé
>8 m e a iuci  para 
jéler esa injusta agresión, 
kgunda: Los hechos aaleriormente râ  
|ionados constituyen un delito de aSeai- 
to por haber concurrido en el mismo la 
jicunstancia de alevosía, definido y pena- 
|én el artículo 418 dél Código penal. 
Jercera: El procesado Salvador Marín 
I Cmdo ha tenido en el mencionado delito la 
ipamcipacióa de autor, por haber tomado 
I parle directa eñ su ejecución.
Cítiarte: Debe imponerse á Salvador Ma-
á lodo. lo. iBdjTHuo. dol público á mcdi-lf*” .® * ^ “ 
d. ,nUb»»eot>«odo ei:eUa. í í f ?
Mucho. ol:»psreibi»«e del cacheo oplamP®®*' J « '« r a s íb
pornoertrar.
se
por la ley de 9 de Aliril de 1900; en el caso 
de que ésta pena no jlegué á ejecutarse por 
ser indultado el Marín Criado, se le impon-A n a ie n e la  pUbltea ___  __________  _ _____
Después de las formalidades de súbrica, |dí¿ coqió accesórjá k  inhabilitación abro 
dá la voz de Attdiencí'ci_ ptíóZíca, siendo iluta perpétua, sino ae remitiese especial-
las nueva y cinco, entrando el público Con I juente esta pena en el indulte; debe .sereon 
súma lentitud, gracias á las precaucioneB|ua¿o, además, al psgo da las costas, 
adoptadas. | Para en au caso, pr.oséda abonarle para
éoaclaaloneN |el cumpliifiiénio de la pena, la mitad del
Con la venia dé la presidencia, el relator! tiempo que i^ya eatadp privado de libertad 
da lectura, á las conclasiones provisíonaleB 1 por esta cauéa, durante él priafer año y la 
que á continuación detallamos: | totalidad delv ex ceso.
Conelnsiones d e l fisca l I Pifoceáe aprobar el auto de insol^^
He aquí las conclusiones del fiscal: t
Primera: Como á las siete y media de» Ej®ícRaú4o k  acción civil expone.
la tarda d¿l 18 de Marzo de 1906, don An-|^^l-“ « pcuaiciosncasionj
’ * dos á los herederos del eeñor Jiménez en ktonio Jiménez Astorga, de 68 años de edad,!” ®® “  
(ice preatab.c.,.,e.Wclos aula ccaa
meteial del deñor marqués da Lariós, salió f, ,r *  
dé la casa de su principal, eituada en ®1 P̂ ®®teado.
2.® Es i'ésponeable ai pago dé esta cao
acreedor á reprensionéB da lunguna clase. í pf.860 de la Alameda, para dirigirse á »ú| 
Créese, coa íandamqnío, que habrá lo- domicilio, calle del Marqués de Laslos nú-1.
Comclneignesi fie la  ssensftclfin 
pxivstfia:
grado internarse en el campo exterior, pues ®éro 6, como acostumbraba á hacerlo to-| , . . poriésionea?
é la ;bora en <jne estas líneas escribo se dos los díai?: Al llegar á la mencionadaf Hé áquí ks conclusiones de la acusación fií—Nomí 
ignora su paradero. - calle, una de las prineipalas y más coacu-lP l̂'*^»^** i  - -




En Santander existe un papelucho neo y 
clerical, titulado Páginas Dominicales, íim- 
dado y sostenido por el obispo de squeil» 
diócesis, que lo inspira también, dirigido 
por un canónigo y pedeseríío por varios cu­
ras, entro los cuales figuia uno llamado ei 
padre Aja. '
Este papelote que se pública con licencia 
y censara eclesiástica y que pertenece á la
Los catedíáticoB de ese Instituto que han 
llegado á esta con objeto dé asistir álos 
exámenes del Colegio de Nka. Sra. de la 
Victoria, están siaudo objeto dé grandes 
atenciones y deferencias por parte de k  
buena sociedad melillense.
Los Sres. del Soz, Carballeda iy Cabello 
han hecho variv-is excursionea por ks  afue­
ras de esta Plaza, informándose minucio­
samente do cusnto se leiaciona con loa bs- 
bitanVes de ks tábiks veoiuRs.
Aunque su misión en Melilk ha
acometido por un hombre y sin dirigirle I Jiménez se rátkabá á su casa, marcbsüdo 
palabte alguna empezó á darle pañ&kdas,^aproximado á la psred, con deseo de Eps- 
débienSo ser la del vientre k  pnm r que tsr -se al gentío, que á l& hora en cuestión 
recibió, marcháedose el agresor pô - k  ca irtusUa por k  calle do Larios, dic:: 
lie de Alarcón Lujan en donde i ae dot'-niJo 1 Salvador Mâ rín Criado, prevaliéndose de 
Trasladado don Antonio Jiménez a susto<̂ «.s estas círcunsknciss, para &eegu-’ar
y en favor
procesado la circunstancia atenuante 
establecida bajo el húm. 7 del articuló 9 del 
mismo Código ó sea de haber obrado por 
estíinalús taii poderosos que nataralméntá 
hayan produéído arrebato y ohcacasión; y 
en contra del mismo procesado k  definida 
en el número 18 del artículo lOfiel CÓdi^;
4.® Es autor de los hecho,é ejecutados 
Salvador María.
6.® Procade imponer al procesado la pe­
na de 14 años, 8 meses y un día de reclu­
sión temporal, accesorias y pago de costaa, 
debiendo ser condenado á abonar una in­
demnización á los herberos deí flnadótíiiifo- 
porcioual á la signiticáclóu social de éste y 
por tanto á los perjuicias causados.
Aspecto^del p roceaido
Durante la lectura de las conclusiones 
el procesado escucha atentamente, dando 
muestras de la mayor serenidad.
e l procesado
Este supiiea al presidente le bable alto 
por ser sordo.
Presidente,—¿Cómo se llama usted?
AcUsíiciófl.—Salvador Marín Criado.
P.-'-¿De donde es usted?
A.-rDel Borge.






P —¿Ha estado usted procesado?
A.~rPor una causa militar.
P.rfe¿Fué usted condenado?
Aj.^Si señor, á reclusión perpetua, 
P,L.¿Ha sido usted otra vez procesado
A. P.—¿Iaició usted alguna huelga?
A —No, señor.
Llega el turno d® interrogatorio á la de­
fensa.
Defensa.—¿No recuerda usted que haya 




lukrr'-v A el fiscal.
Fkcsi.” ¿Viva mafiíalmsntñ con Juana 
Safe ¿hez.
A :^S i señor. Desde haca 5 años. 
F-GiTracajo usted en la fábrica de azú­
car ̂  Zamarrilla?
A ^ S í,  ceñor.
F .^ i-¿Cuánto tiempo estuvo usted traba-
. -  ̂ ------ --------- --------------- . Iransvorsal
un, créese que no regresaráa á Málaga has- K mente en la región supra-puvians: otra d= 
jta el próximo correo.  ̂igual natbraleza en k  parte inferior de b
I región femoral interna deieciiB otra pene 
tranle transvarsalmente en la parte inferte
y reconocido por el f  c u U a t i v o j k d e  sú propósito, salo acíj.cóSj&sdo? 
don Sebastián Pérez Souvirón, se le apre-i fingiendo iuáifejeaei®^ aparentando qae es-| A.—Da 14 á 15 dks. 
ció una herida punzo cortante en la pajie* te hecho dependía de iá casualidad y s?gui-1 F,—¿Conoció allí á don AntonioJimé- 
ínfeiior y lateral derecha do k  región ah dameníe el sgréeor sujetó coa la mano iz-l nsz? 
dominal penetrante en la cabidad coa b Îi- a qaierda, 1& derecha ds lo víctima para im--I' A .— Ŝí, sefior. 
da al exterior de un trozo de intestino otr i peuir que pcdieia i ¿f nierse evitando todo| F.—Habió usted con él alguna vez?
dadff I herida punzo cortar te situada
P. PILLO.
^rie go para supersons: la ?*comsti6 con k^  •A»' 
*• faca que como pjsa t co víc"* ón obísí oñr F.- 
est i causa, iüürióa 1 cu eiia ks h6Íiks| ck. 
j^Bigukntesi: (Aquí u-ti ia n ü lesiones é ñ k l  A,- 
formn qae lu hace k  acusación ñs-a F,-
No, señor.
Al quedarso asteil parado ¿qdé ha-
- Pasear.
■¿Buscó usted Irahsjo?
A .—No, , 7 'á -
D.—¿Tiene ustédTi âxias crúcér'y Konó 
res ganados en cámpafia?
A .—Sí, señor.
D.—¿Ha estado ustéd alguna vez en cen­
tros obreros?
A .-14  ó 15 días.
D.—¿En cuál?
A .—En una sociedad de Belén.
D.—¿Por qué k  abandonó?
A.—Porque vi que aquello no erá bene­
ficioso para los obreros como yo creía.
Pregunta el presidente:
Presidente.—¿Da modo que usted no tu­
vo más motivo para herir al señor Jiménez 
que ks palabras que éste le dirigió?
A.—Y porque eacó el revólver.
Fxneb^ p e r ic ia l
Terminado el interrogatorio comparecen 
los peritos médicos señores don Luís Enci­
na Gandevst, don Juan Rafael Ramírez Pé­
rez y don Sebastián Pérez Souvirón.
Después de prestado el juramento el pre­
sidente ordena la lectura de la diligencia de 
autopsia que no reproducimos por estar 
bien detallada en ks coaclasiúnes del fis­
cal.
A preguntas del señor Estrada dicen que 
al herir al señor Jiménez debió su agresor 
suget&rlo por el brazo derecho puesto quq 
todas Jas heridas ks tenía en el lado iz­
quierdo.
La defensa.—¿Alguno do los peritos vió 
al señor Jiménez antes de la autopsia?
£1 señor Encinas.—Yo le vi la noche de 
autos acompañado del jaez instructor.
Defensor.—¿Las heridas no se pudieron 
cansar sin sugetar el brazo?
P.—Sí, señor. Pero es dificilísimo causar 
tantas heridas en un mismo sitio pues el 
que ks recibe ha de moverse por fuerza de­
fendiéndose, variando la posición, deforma 
que el señor Jiménez debió estar sujeto co­
mo aeímismo nos lo dijo él aquella noche.
£1 señor Souvirón aseguró que la herida 
del vientre dada su importancia y por los 
tegiáos que atraviesa, no pudo hacerse más 
que estando apoyado ei agresor sobre la 
víctima.
D.—¿Estando suelto on individuo no 
puede causársele semejante clase de herida.
P.—Puede ser.
D.—¿Cuál heiida se causó antes? .
P.—La del vientre.
'Ví.n-
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Lunes 9 de Julio de 1906
Porque c a d a  bote es una curactón y un triunfo; miles’ de personas dan fe
,. T -I •w\oT»r\ -m oíinnra.S  ílfi
de sus buenos
/.Por Que se YeMen tantos botes di iOLOPl? resuítadrpmqSnercMr;̂^̂^̂^̂





d e  M a n u e l RoiULdu
(antea de Váa, de Poow -̂ 
ALAMEDA, 6 y MABTINteZ, $4 
' Soibete del día.—Cierna tostada da Fro 
»a y mantecado.
j D,—Caendo Marín hería con la m̂ ao da-1 áíí á la cárcel c'̂ n el mismo lnj(> de precau- 
/lecha jqué hacia con la izquierda? ! eiones, que ante» de comenzar áquelFa.
I T .—Nada. j Numeroso público -inarchtím tras la»
I Lft defensa solicita que el tes'ígo sea ca- ’ fuerzas de lu^guardia civil.
|read.o, no accediendo la ssla á la petición.
. Eduardo Euis Marín 
Pasaba por La calle donde ocurrió el he-
De.4e lu  12.'-Ca« con lecho. AvelUn». | f? <  “  herido y le  .exilió «oompañáa-
Tí a” ■ I « l dolé á casa dsl señor Souviron.
y Limón grani a o. ------- ------ | gritos sin poder precisar
|de dónde paflísa, aunque cree que eían del 
puesto de la Buhia.
Dice qua él solo vio d.ar algunos golpe» 
?r1 ssfiór Jiménez y que en el boisillo de 
I BíñoT Jiménez notó la presencia ds un ob-
4 f ^
I * Para triunfar de las
i DI6ESTI0NE8 DIFtOILBS
\ tómense algunas gotas de
* Alcohol de Menta de I
. f,)Dr. RUIZ ée A7AÜRA LÁÍCAJA
‘ • 'fíeralísm
Calle MARQUES DE GUADlAííO núm.̂  4i jete qa  ̂jji^n podía ser un revólver.
' íTravasín, de Alara os y BeíúaB) -  i  , __ r.____« ___Enrique Basado GonzdUa
r \ T T T T  A TSwT ® No comparece. |
S E  wl* IJL-ix\.lN I Juan Dominguee do los Blas
unos espaciosos almacenes en calle de Al-^ Digij q^g desembocó en la calle de Larios ; 
derete (Huerta Alta), jporla de Maitínez cnanáó vió qué herían J
Infirmarán en la fábrica de tapones y ̂  señor Jiménez y qua su agrsaor echó á  ̂
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-anág.» con la faca en la mano hacia donde j 
lar (antes Marqués) núm. 17. s estaba el testigo y cieyeádo éste que trata-,
- ba de agredirlo á él también echó m&no »1 
revólver. s
Este testigo dijo en su primera declaró-í
Esto de brindar al sol 
se está poniendo muy viejo, 
deben buscar los espadas 
un recurso más moderno.
Estís piden música y la banda nos deja 
* oir el psí^ doble de Málaga Exposición. i 
i Después de pasar al cornúpelo citâ  á re-| 
Icibir desde largo, sin que acudiera el toro.
Ai repetir la pataita se arranca el pavo J ^ aislador, íBvitaa tcdo contagio
y jésalfá tina,:eáiocad  ̂entre charo y carn .̂ sIRS SODre su vqu «  m
Al c^Ádrar Oír» vez el bjeharr^o, le prO-|Y anuysn^n loS î.-iS0£toS^
RIGOUi
<B axúear 6 en na poco u apa.
Contra, las índigeationeB, la  , ►
i Co7«riJaa,iaMENTAdeRnBQL.ES  ̂
. se toma en un vaso d « agrua  ̂
* aracarada calieiiíe. ^
LFilEHA DE SPJPIQ»
i  WIEMBBOdriJÜBAPBPARIS
t ViKT* Mi. r>» líATw» .i»S.qíiau?íéed’Aiitin,PABIS,
Ipifls nfiá estocada algo trasera 
I Aprqyecbaa'io da un pinchazo, piéndh 
I despedido el esíoqap.
I Al llegar aquí la faena se hácñ; pesada é 
lifiterahiable»
Único depósito p£^a Andalucía,
 ̂ E V A R I S T O  M IN G r U E T
Juan Gómez Gayola, 40 fel 44 (antes Especerías) MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades
I Otro piflch'azo, saliendo p&t la cara .̂ĝ|2a¿os. ~ Casa fundada en 1875.
Isarmado. ■ ---------------
i  T.?ea piñchszDs máB.todos ellos (muy des-
! confiados y sin usa? la muleta. ^
i  Úna estocada baja y media baja ytendida.
I (ilSúsica de viento )
Otro pinchezo y un aviso.
I Un intento d« deBoabelló. ]
, S A N A T G E IO t
d.e ^rrJEZj^. <5.0 la¿ "V I0 T 0 3 B X .í^
DB. J. HUERTAS LOZANO  ̂ ^
Operaciones cíe todas clases. Consulta diaria desdé las tres de la tarde.
A.vv.£a'irt/:3i¿kiafAci Kkfl'TSi Ihq rinAi*flíÍA5í., íiOQ ©SUlfiFíiU3.'á - S l S •
smiEUi BEein ie h o De TeQU (Q hrMGÍes j perhMie T lL L l lW É  TAPICEIIM
DiBiáiDA POR |ción que había sujetado al sefior Jiménez, |
TU A n t o n io  H l l iZ  .T^ m é n e ^  f negándolo ahora. |
d V e ^ d e  lanoche ,, ála distancia en que se ha-j
d l a ^  i3uáB(ho¡fOdmoas dei Caseto) I <>̂ 0̂alamos, aa y \nuy — -----_/ j gg hubieran cruzado entre agresor y |
[agredido. |
iop.ar.-!fiabitacioues depsadieptgs para ld8_op9rados, con esmemda a s íg tg ^
1 do en el último la psrte sensible.
Tres inatentos más y el usía le manda el _  _____ _ _________________ _




esm erado  se r v ic io  a  d o m ic ilio
8, (Bisll* Ca«KP«lm K> 8
en e l!
En la Botería del Pasillo da
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdépefiia Blanco y 
Tinto.
D.—¿Y no pudo ser otra?
P.—No, señor.
Entre la defensa f  él perito señór SónVi
Manuel Bamúree Montes 
Está afónico y á penas sé le oye.
Se cruzó con don Antonio Jiménez 
I final de la calle de Latios y siguió, su c»t I 
mino. i
\ A  poco, volvió sobre sus pasos y vió á un | 
hombre dando puñaladas al señor Jiménez. | 
I No cree que hubo lucha.
Carne» Pérez Gutiérrez 
No comparece.
Don Sebastián Pérez Souviron 
Por indicaciones de la presidencia tomáf 
[asiento.
Dice que llevaron al herido á su ca»a pa-|
SEIS TOROS DE SURGÁ 
Co]pehalto, V ito  y  Váa;qaos
Afirman que la afición 
va en Eapaña decayendo, 
mas yo dudo que así sea 
pues en Málaga á lo menos j
no resulta comprobado ¡
ese fatídico aserto.
No pasa un dia festivo 
sin que lidia presanciemo»; 
el jueves pasado, toros, 
al próximo, los tendremos 
viniendo así á resultar 
que en Málaga, por lo menos 
va aumentando la afición 
por los sacro santos cuerndt,
A los alegres acordes de la marel «Pan
ron se entabla un vivo diálogo por no ate-|,ra que le curara pero como la casa deíheri-.7 Toros», aparecen en el ruedo l&s buadrh| 
nerse al perito á contestar categoilcamenterf ¿o estaba cerca lo condujo allí, donde le ̂ l&s. previa señal de la presidencia,,!pcóps-|
segundó nviso,
[' Cuatro iiífcsntoo más y dobla 
(Gracias á Dios). I
i Se me olvidaba mencionar 25 pinchazos 
'dados en los hocicos para que el toro humi- 
[llara. j
I Los pitos con que jalean I
la faena del chiquillo I
se debieron de escuchar 
en lo alto del caatiilo 
y diez leguas más allá. / >
Quinto
Portero, cárdeno salpicao.,
Muy feo, con bastantes plés conabierto., 
$e. acercan seis veces á los de aúpa derrí- 
rbondo en dos..
El contratista de caballos se sonríe,
U Cogen los palos los matAdorés á excé|f‘ 
í ción de Corchao que se inhibe.
Yito coloca un par abierto.
Repite con otro eupeiiOf
Acufia cierra el tercio con un palito.
Tocan á muerte y Pifo brinda la del to-
Í jISi JÍTAB í  ___ _ _
El dtteño de este taller dedicándose éx/lusivAmente áfabriosr el artícu^^  ̂
puedo ofrecer al cliente gabinetes ietoda» clases, sillerías de caoba o nogal Luis a V o 
imperio y cortinajes á precios sumamenté ventajosos,
. sé hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GABCM, H . (antes Almacenes)
Enferiñeoatlés (le la matriz t-
Consulta gratuita á cargo de Oeaña Maí- 
I tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecóloga, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
Plaza de lós Moros, 16, p?al. izquierda.
GORRiOa
Visitar en ía Caleta la venta del Yerno de 
I Conejo, donde encontrareis un esmerado 
rservido en comidas y bebidas. ,
I Servicio á Ía carta.~Sa sirven banquetes 
á prepios arreglados.—Megnífleos merende­
ros con vistas al mar*
llevó
[curó.á fas preguntas de la defensa.
Esta, hay que reconocerlo,
bien el iuterrogatorio. _ _______________
Después de algunas preguntas de la ¿siempre lo usaba.
I Dice que le constaba que el sefior Jímé̂   ̂
finez llevaba revolver aquella noche, pués í 6i clarín y asoma el
ELLLAVEEOda por el señor Mora. \ <ro al sol. j j  j   ̂ iCambiada la seda por la percalin#,l»uená | Pasa al bicho con alguna^serenidad y cor-1
>ca de las tablas le atiza ipedia baja.  ̂I T s a - n v iá 'n d íO H o d ÍP ic V l i e Z
 ̂ Vuelve á pasaríó con algún bailoteo y >
cd





I Él señor Jiménez vivía prevenido según | torrejas, número, 52 negro, entrepela>, de  ̂ u  hubiera pedido
leí testigo, pues éste se lo había recomen-  ̂hermo^ lámina y con unas “ '^ T Ícx ito rd isoS ir i ' ^
I dado asi. ¡ respetables.
i Manifiesta que los hermanos del herido ; Corcfooíío lo pasa de capa. |
|le preguntaron como se había defendido y ' Torrejas se acerca á ios de tanda y toma I
|contestó que no le había dado tiempo aun-; ¿os varas sin codicia. I
I que llevaba la mano derecha sobre lacula-’) Los caballeros miden la arena conlasl 
I ta del revolver. Icostüús, haciendo Víío el últî mo quite con |
Bafael Lomas Martin f oportunidad.
un de-
Con el vito, vito, vito, 
con el vito, vilo, vá 
no de usté esas estocadas 
que me ponga colúiá.
Mexto
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Férretejtía, Ratería dé 
Cocina y líerramíentas de todas clases.
' Para fávorecór al público con precios muy 
¡ ventajosos, se venden Lotes de B teiía de 
Cocina, da Pts. 2,40 —3 -  3,75 " 4,50 —5,15 
 ̂ -6,25-7-9^10,90-12,90 y 19,75 en 
■ adelanté hasta 50, Ptás, _______ .
C P
Lt amante del procesado 
Viste muy pobremente.
P.—iSostenia V. relaciones con Marín?
T —Si señor. g— „v* i; cosiuias, nacieuitu vw  ei uuuu,u yuuccvus '  I ;V a«.i W,«>.líí+5í3k'i»í
Fiscal—aV ttfabaj’̂ ba para atendei á la«I ^  i | Cawíero. x«x» í] « I  O S ©
rp ej i buida ;•/«erífl moj i  dos veces, cayendo en una con nen los peones se alfombra qi rueuo con ei-. Especialista en enfermeusiaeB oe m ma
A ^ P ^ iV . tiene una bija de su primerl No'comparecen don Francisco Alvares ¡^ ^ p o a ie ió a ,  y ̂ cudeátiempo Cort^ao,peicaL  ̂ M a s ó e n ^ tó S iS f-o S t íf ió  íl^^^^
miSrimon¿. | Bknco, y Antonio Segura Núñez. í que se lleva la res. | Parece fuello  el escaparate de Masó e n ^ t5 m a g o .- t^ n ^ ^ e ^ ^
T.—Una niña. I Tampoco comparecieron ios siete testl-| , jacos sobre la arena. ia« ninM amiffo con va I Honorario» convoucionsler.




suceso oyó decir á una niña que habían m a-r Esta sOlieiía la suspensión hasta quelbaan pa: y eu compañero uno de8igua|re- ríos lances de capas___ _
tado al señor Jiménez y exclamó ■«;Mi padre leomparezofen. ; pitiendo Caníímpía con otro bnsno. (fal- - Un piquero moj> a cambio de un por azo
de Apolo y La Estrella.
ba sido!»
T.—No, sefior. ;
Defensor.—¿Servía usted en Caríetería? ¿
BANCO HiPOTECARIO
T .-S í, señor.
D.—¿Ganaba usted 
T.—La comida.




de una cazuela de fideos?
Ls presidencia no accede y el señor Bu- i mas)* , , . x 1 i Brazo fuertabi^áa y  agarra un buen pi-|
gella protesta constando asi en acta. | Corcbaiío de verde y oro brinda á la jne-  ̂cotazo, cayendo al .snelo, _
SuzpeffiftldM j  eidencR y 86 dirige en busca del astado - Concluye el tercio y Baena coloca un| d i©  E sp 9 J 1 2 B .
t>a« . T 1 IX Cantimpla, al meter el capote, es cocido gran par. . Í DeleiD'nd.o de ProDasanda de Málasa v su
una terrible cornada. 1 Górrí coloca otro en dos veces. , , ^Provincia « .  M am rll FiérnABd®®
oon íaaoime y veinticinco. | En brazos de varios compañeros fué Jlé- Vázquezempufia los trastes y después dé l M u e lle  nfiéa.
» e  KeSiMuasí 1* sesiúM | vacso á la enfemerís,. ‘ de pasar bien'al buró entra con mucha quien contestará gratuitamente todas las
Transcurrido el plazo y algo más se reR-| Fermín se aceica al bicho y al dartó el «.^apeza y agársa una entera un poco at?a-/consultas que se le hagan y facilitará cuan- 
nuda ls sesión. ipiimer pase sufre una colada. íves&da. ¡ tos ámecedentes ó instsacoiones sale pidan.
¿Ténía usted preparada paralatar-f. p «e s a ^  continúa en el mismo esta-í ei toro se pone de cuídafio. ¡i J Como no basta, entra otra vez con va* .  P̂ ŝtamos á 4,25
dA fideos? i t'aoquiUdad, sin que en su semblan-,j no quisiéramos mentir, pero en el r|édo, ieutía y mete lodo el estoque saliendo cogi-̂
T.—Sí, señor.
Juan Magano Gómez
te se note la menor excitación. | parece que bsy pánico. j, do siu ctíns6cuencias>
Leetuna ' I Virios pases más, moviditos, preceden á Dascábeila á la primera y nos vamos á-la |
El relator da lectura á Iss áeclftíacionéB media estocada atravesada. calle.„  XI inwBT" JCii ci i a ieci aia a i j i S a «3ai eawaow ou»u»
Manifiesta que cuando él testigos que no h»n com;)arecido: ¿ Nuevamente entra por uvas, aunque con_, 7 , .-■* -1 Xí lUO bnpirJMUB UUt3 Xi»0 C02u!J»rcClU.0 é« UüVBlUOilfcCuutite » uvm  venOf u Aau ovvrî
del hecho vió que el agresor tiraba la a Fernando Jiménez Astorga, don Enri-"bástente canguelo y cae en la cara de To- ,«w «aKa 1  ̂ _ __ «p T ••y salía corriendo 
Dice que no hubo escándalo.
D. Fernando Jiménez Astorga 
Hermano de la víctima, no comparece 
JttZtd» Almoguera Bamirez
;que Resido González, Manuel Ramírez í rrejas.
I Montero, Carmen Pérez Gutiérrez, donI Otro pase con desarme, 
i PranciBCO Alvarez Blanco, Antonio Segura | Üa pinchazo cuarteando.
|Núñez, don Antonio Porras Palma, Luis l El toro "sé entsblera y Fermín Muñoz lo 
I Barbado M?;dusño, Miguel Marios Milián, | descabeJLa al cuarto intento.
Besuateu
El ganado peor qua regular. 
Corchao muy mal con él pinchó. 
Bregando bien.
Otro tanto podemos decir de Vito
Aguetín Gómez Moreno, Antonio ySalvft-i 
Sereno que detuvo al agresor. 7 Luis Casado Casado. |
Estaba en lá calle Mesón do Vélez enla| F^ueba docueresst&a i
puerta del Alcalde. i¡ Inmediatamente empieza la prueba de-i
Al sentir el jaleo acodió y detuvo á Ma-f cumental en la que figuran la declaración|
|del agredido, diligencia de autopsia, boja  ̂
i histórico penal del procesado y otras. | 
I Da estas entresacamos la declaráción da I
lin.
No sabe nada más.
<li ,Mim.y1.hoi. hi.tóric(, miUt., 
Vendedora de periódicos conocida por la I procesado.
Y él bueno de Corchaifo [
eeeueba ovación de pitos.
desasido,. ’
Muralla, núm. 17, negro.
Bien planteo, con pl s y algo cerrado de 
cuernasi
Vífo primero y luego Corchao,lo lancean. 
£1 bicho toma 8 puyas desmontando seis
F © d F ©  F s F i i á i i d l e a s  
' \ 7 É fü B V 4 . ,5 *
Salchichón de Vioh cúter un kilo 7 pese- 
j.tás, llevando tres kilos á 6;50 (fias. Mío y 
Icorriente un kilo áfi ptas. y 3 kilo á 5.50
Martín Vázquez denióstíó, á falta de otra! ' j».. t> ¿—'  ^  ^  Jamones por piezas de Ronda y gallegos
ffescos á3.76 pías, kilo j  curados á 4 pe­
setas kilo. , ’ ,
Salchicbón malaguéfio elaborado en lA 
casa un, kilo 5 pesetas y llévando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. , ’
CboTizos dé Rondá en manteca un kilo
m
Bubia.
Tenia él puesto junto á la fearetería del
U tsVda dlAantrail Dase lectura á Í« uBciKiaciua pfesiaa» 
®®*''*“ fpor lavíctimí, tomada á raíz del atentado
del Aveces á los varilargueros y dejando-dos ja- 
" -1 melgoa sobre la arena.
Los matadores se adornan en los quites. | 
Tocan á banderiüss y Mazzantinito, des- ;
eirél Buestolri.i'^'?^
Declftrueióia de don A n tén lo
J im énez ^
naii» i  P »' trases 0 y Acuña uno primoroso. Mac­
eos», mucha valentía.
Picando Brazo fuerté.
Banderilleando Cantimpla y Acaña.
La empresa lúal, puesto que p? r» ver el 
ganado de ayer no se debe exigir diez rea- 
litos.
Y muy mal el gobernador autorizando 
para torear á coletudos como ePMacareno,̂
que después del paseo metióse entre b a r r e - .....
rras y como el público le instara* á, to 'ew p
abandonó la plaza en mitad déla 0Osridax|;,^9^JtL^Íj^*^!.^^-f-.
Y hasta otra.
Picotazos.
F £ vte  fnen ltA tiTo
Ségún el parte facultativo el banderillero
O
con surtidos varia­
dos. para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.





F.—Pero ¿no se enterí 
T.—Al sonar los pitos 
Á. P.-¿Usted Vió al herido?
ed del sueesetj-
e es del tenor siguiente: |ca»íí«íío repite con uno en la
íio el señor Jiménez* Ooé había sido I **̂ *P*̂ ® íeméría dé la plaza con dos herida», una
éridoenla acera de la calle da Lariosl 7 oro,'pronuncia un speecA de diez centímetros en la parte iátérna dél
atmósfera y Manuel Sacó, Cantimpla, ingeetS en la en-1 i Num s Especialidades FanacénUeas
'^ H I A U O N i  Renmi, Oata, ExtreU-
cerca 4etoam«olo4el ..fio. Oocircro por?.?»®" .  .■« Haca una buena faena de muleta y da alun hombre que no conoce y que comenzó i\
 ̂dir lé puñaladas no habiéndose apercibido ! 
|el declarante de r̂ u presencia hasta que re-8̂ £Íoy
A  P .-¿Y  manchas de sangre? la primera herida; quenada lehabló
T .-S i señor, al otro ladó de donde yO « « ' « f y  circunstancia* de no
estaba . I conocerlo no puede explicar los motivos, de
A P.*-¿De modo que no se apercibió ué- P® «Sfresión; que no puede precisar cuales 
ied dé fiada? | fueron i^s pdm&íaa beridaií que recibió, |
T.-NO señor. Yo estaba atareada eon'T?íO/Jó® 1® debieron s^ Ls del| _
los periódicos, pués hacia poco que babía|™ ‘f ' i® «lanofué herido cuando<áel derecho.
llegado el correo ' í trataba de evitar el golpe del pecho lo que s Si pode» ni codicia, toma el bicho cuatro
A P . - i  Acometieron al señor Jiménez que no ssbs' pos doBdt5| varas, desmontando en úna y zíí^bíijíí en la
mo á ún metro de distancia de donde esta-lfüfP” !^^ . 6ste.ha baf -1 pû dga.
toro nn soberbio golletazo del que rueda el 
animal.
Y  al cbico de las de Vito 
también le tocan los pitos.
Las malillas y al
Tenoero
Belojero  ̂ fiúm. 72, negro.
De bueite esíattípa, corniaprétao y tuerto ?
muslo izquierdo y Otra de seis en la misma 
extremidad.
Aunque ninguna ofrece peligro  ̂déSpués 
de ser carado de primera ilntención pasó 
en una camilla al Hotel inglés, donde se 
hospeda.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afeccionea del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 díaq. 
Herpes en todas «ua mantiestaciones. 
Paño de te caré, manchas ainariilas ó be-
miento. Obesidad.
[T lM O L iM A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
INMUROBION: Nervios: lEytol: Anti- 
I séptico. _
f IbMVAMMRÁ B«eu: Diabetes: «J«r&- 
I BBun», Aceite hígafio bacalao. 
^ClarLolie: Polvos dentíMoos: Mouel&é 
i Duchas nasales.
ÜinCURAS RAPIDAS Y GONSTANTESUll 
Agente; Gasa Diego Martín Marios 





ba su marido durmiendo. t̂ante cerca de los muchos que pasaban, | E]itróJ2écovf¿yjBaewapáFeanéprióine-;páticae.—LupuB,Pso:ríaeis,Lepiayiata’
T . -Y o  no vi nada. | para p?e«8nciar el necbo, pims ei aturdí* | áteiao. i berculosa en «1 primes periodo.
A. P.—iál herir al señor Jiménez no Lariáo ten Salta Blraedobae’aicid«,con un parde.
usted gritos y por ellos se apercibieron los T rápidamente no le pemUióB rehiletes, qué pseíende colocar de cualquiér v
¡toban en la puerta de la peluquería lo que, afoitunadamente, nó, consW
A. d© FONTáOIID
Consulta dedoce á d^.
G « l l «  d «  CQiiipáñiü ufiril. 18
que esta
agresora procurar I gue*del sefior Porras? ®̂
T;—Ño señor. | defensa.
Resumen, que la Bubia no vió absoluta-1 H o ja  m ilita r  de Salvadog M acla  
mente nada ó cuando menos no hay medios I  Osr^do
de sacarla de ahí. I  He aquí la boj» militar del procésado:
4os< Bm m ie. Uaríñ. f  o f|E1 2 de Octubre del 93 se batió en Mehila 
No comparece. | y en 39 de dicho mes fué herido en un efi-
Juan López de Gamarra | cuentro, concediéndosele mención bófi orífl-
Fiscal.—Díga Usted loque viera la no* ;ca y cruz roja de plata de) mérito militar, 
che de autos. f con peneión vitalicia.
T.—Al llegar yo á la calle de Lsrios v i ; Por R. O. de 28 de Marzo de 1904 se,le 
al seño# Jiménez á quien no conocía pero ’ dieron l&s gracias da real orden por su 
que después supe que era é!, entrar en di- i comportamiento en campaña, 
cha calle procedente como de la Alameda. | Posteriormente marchó á Manila como 
El procesado parecía que 10 esperaba y ; volúntorip, donde cayó prisionero legrando 
ai ve>io se fué hacia el hiriéndole varias, saivarae en unión de un capitán, 
veces. ' t Suspenaléu
F.—¿Mediaron palabras? | Terminadas las pruebas se suspende el
T.—No, señor. x x ,  ̂juicio hasta mañana á las 8.
Acusación P.—¿Uated afirma categóriea-V Son las 12 y 40. 
mente que al herirlo lo hizo sin hablar. |
T .-8 Í, sefior. I , Im preB lonc»
D8fensa.-¿Desde dónde presenció usted I ŝpectador̂ ŝ no fia corres-
el hecho? « x  ̂ ,:pondido á lo que se esperaba.
T.-Gomo á dos metros de distancié del maieha con rapidez basta el
•; punto de que si mañana se utiliza la tarde
D.—¿Y que hizo usted?




D, Juaá A. Aguchel, hace planos y los
Al llegar á la suerte suprema, Vázquez, dó 
azul y oro, como dicen que don Segis está
[poniendo á don Antonio, larga el brindis pone en.perspectiva, aplica éata á los cua 
' de rigo¡̂  y acércándose á BU enemigq lo pa-; droá que tengan que hacer los pintores, 
sá sin arte y deja nn pinchazo bien seña- pinta escenografía, y da clase de perspecti- 
[ladOi ; va lineal; todo á precios convencionsléB.
Nuevos pases, ó lo que sean, pára oLO)
I pinchazo, escupiendo el toro lá espada. |
Por fin Vázquez agaría una estocada-̂
I basta el puño, enteanSo con coraje y ?reBúl- ?
; tañdo.un poquito bsj|. E( tc^ dobla. íí dueño de este establecimiento pone en 
Apesar de ks protestas del publico los ? conooímiesto de «n antigua Client. lá que 
mangueros riegan te plaza. ; desde oi día 1 úe Julio vendo «1 pan á ios
Terminada te enfadosa tarea se Abre el siguiente» precios: Roscas de 1.* extra á 
, toril y entra en te pteza el ¡ 0,45 eI_kilógramo._ Panes y medios 1 *■ supe
Cuft^to
Chaparriio, núm. 47, negro busraco.
De muchas libras, bien planteo, coxniga- domicilio, 
cbo y mogón dei izquierdo. • M a ro  P a o r ta  N u o vs , 5 .—M á la ga
Corfeoco ie para lo* piés con varios lan-
Pasage toioSa PfI. deha.
PAiAQERIA ESPAÑOLA
MuMua L a r lo a , 14.—; M fi;L A G A
Aceites minerales pará todas ctesé» de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
antomóviles, Dinamos, Cilindros, Movi- 
imientOB y transmiéiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos; á Gast y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas,
Grasas consietentes en todas densidades.




Ü E V E P I I A
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón.
________ ___________ _ ________ _ Rica horchata de chufa, hecha por un
* ríor 0,38. Ésifieradaelab^oración y e x a c t i t u d m a e s t r o  nevero valenciano''contra­
en el ptso. Fura tiendas y fondas preoiosltedo al efecto.—Exquisitos refrescos valen- 
' cdnveDoionales y económicos. Servicio á| cíanos con toda cíase de jarabes.
T.—Sí, íeñor.
ces muy bien rematados.
£1 auditorio aplaude.
Toma 3 varas tan solo cayendo en la 
última al descubíeito él de la mona.
Al quite Corchao y Vito.
9 Un peón á quién no conozco, deja
concluirá el JUICIO. «  i a par delantero y Gorrí, después de dos salí-. teselas
Lacreenciageneral esqueSalvadorM&-|gaBclavaunitelito. ¡maclas.
I Cierran el tercio, el desconocido con otro j 
par orejero, y Garrí con otro medios
Sabrosos y eapeeiales Báñdwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas ctesas á 
i. « B precios Sumamente desconocidos.
JN O lll?l.br*a d é u i 1 fiíSl Chocolate con tostada 45 céfitimos.
Café de Puerto Rico, con leche ósin ella 
Vsaafio ©1 Aatiaaém |a ao cía. vaso. — Cerveza helada y al natú-
-«rioi. CssUil^JlWÍa |ral de la acreditada marca Cruz del Campo,
que es éi mejor recó̂ titajente é infalibleIde Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca
contra la anemia, pídase en todas las Far-I Suiza y Holandesa ó 60 cía. litro, medio 
------ Mitro 30 cts.
 ̂ría será condenado á cadena perpétua.
I A  la  eáreel
Terminada la sesión, el reo fué condnci-| Corchao brinda á las masas sótereis.
D©p>6Rlto ©©B&tral
Pta EaiÉ YÉ8C01 Goipaob
Mopor, 18, Madrid
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
|al pos mayor y menor.
Despacho á todas horas.
'8, MARQUES DE LABIOS, 3
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compañía, 29 y 81
- _______________________________ _ ___ - d A  AJJhLwl»Ma ava-MMrMsmi. «s A m A s a s a ls ln fi i .  n w A  -mr w
GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERÍA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eloQtro-plata.-Preciosde fábrica
D O t  B O I O I O H B »
6S«8zmmsimma®6mBit8SE«Hi
Desde medio dia.-^ácVell&naf? limón 
nisadOk  ̂ ' . .V -
Í*i6cioft dudante la p̂resente temporada-
.̂'ücellana y limón granizadOj un real ya-
so; Mantecado y toda clasa de foyüetes á 
eal y medioi /
SeryieiCK á doipiicU|óf ein aany^tó da pre­
cio. ■' ■' " ___■M*íe«rf«w(<!W9íS8F̂T»fn-'iiissî ^
Nombrando para sustitui,rle al capitán deCafé o p u r i ,  J  i  |Íí&víí>- de priméíra da Félix Daata^eehe. /
Sorbete del db».~Tu*rónde Gijana.^ . Progipyie^á;C0niral%ante; á ¿ton En
S U B LIM J^O O  FIdO B  U ^ T B .A . 
para yifiaa (marca acreditada.)
PAR-QIDlUi
Sustitnye con ventaja &l azufre.
liqae Sántaló, ■ - >
láeití á capitán de navió de, psimerit, á 
don LeónardO Gómez.
Decretando el eése del segando jefe de 
la escuadra de instrucción, señor Santaló.
Nombrando para sunütüirle al contralmi­
rante, sefíojp Morgado.
Idem jífe de Estado M&yordeí departa­
mento marítimo de Gádiz ádoü Leonardo j 
; Gómez Mendoza. |
I Concediendo la cruz del mérito naval | 
í Llsnca al brigadier D. ánlonio Murcia Pol. | 
i Idem id. id. pensionada á don Eauaídoi 
Saavedra Moraga».  ̂ I
I Pensionando con 4.5G0 pesetas á don| 
I Francisco Ánlolly Candela para que am-| 
j plíe BUS estódios en el extranjero. |
Deelarando, con carácter pflcial, la exís-
Limds 9 de Julio de 1906
a  \ - i \ m  ■ ,  
' Í 0 s á ¡e © á  H M r á i i f e s
DIBUJOS ARTÍSTICOS
BO ® M éM iO iS®
Hotieiis iosaísi
D fd g l ie f i i .  d e  FraEQUSlO tencia de la peste bubónica en Dschiddaj
L®setfté da ?e!íévO;dé varios éi,ificvs 
fiara #oalo» y decorados. :;
®«|l8íf^«,--I»oáor0s. desráoBtabl^s.
y toda olfeae d.© áompsd' 
m^ém da eeiaento.
Prre3*t« d«sl M »7 . '■ M álssfj»
P A R A  B A Ñ A H S B
®NIBESTBEDI
(Abís).
Atmnciando la subanta para la» obras de 
un cftmiBO vecinal desde la eetación de Al- 
canadre á Venta de Roflao, presupuesta­
da en 3:30Ó. 358 pesetas.
Idem id, id. tííssde él cámiao vacinal-de 
Spíz&no á la carretera-dA' Soria á, Logtcño, 
presapuestada en 830 665 pesetas.
Xion nncesifs'dO'BAR iSebRAtfáR
^^j^ ,—Garímiî .%m0s qu-e la 
^  ^^dueios, de esUt - ̂ dsin qs 
' y  ÍKffw (mnpehm^. ■ ■
elegante y acreditado establecimiento
de laños% em ar ydüIce tan conocido ti¿n quitan inp^iancia á los sueeáos de
en toda , _ . „ , . tiitm ni qo acontecido es io siguiente:
Temporada desde 1. de Julio al ü La hora en que terminó la ceremonia del 
de Septiembre. ^   ̂ it r n-t* - árbol coincidió con la llegada de los cata- 
Médico-directcr ü. José Im pellitien jsaístas y regioaaliatas, entre los cuales
Constracmón y Repaaíacimt de toda dto* 
Nueves, notici^ recibidas de S'̂ n Sebas-|¿g objetos metálicos.
Tralmjo garantido v perfecto.
J. G A R C ÍA  Y A Z Q Ü E Z
MoOlioa Lar 5.
Para compiaflas en las 
¡mejores condiGÍones visitar 
la casa de W a. é jlifos d® Manuel Led@sma0.g§Q
' íjA G A ' ' -
Venían les señores Vallés y Ribot, Bsltrán, 
Muflitu, el maiquéa de C^tópo y otros.
En la estación fueron recibidos por la 
Liga foral autpnómista y otros elementos, 
y llegados al puente de Santa Catalina se 
cruzaron con lá comitiva oficial de la fies­
ta, que regresaba del Ayuñtámiento;
Los regionalistas continuaron su cami­
no, encontrándose en el puente de HaiKa 
Cristina con los catálanistás, y después de
ISALVADOR lARaUEZ
G i a U J A N O - D E N T I S T A
|d,6 la Facultad de Mfedicina de Madrid 
Acera de la Marina, t i ,  praL
ífespeCialídad en dentaduras artiflciálie» 
í élstema amerieano. Dientes de Pivot, coro- 
I aas do oro y empastes én platino,y porco- 
|lana,=-Tmbaje especial An orifioaeioafS, 
Bstraceiónes sin dolor por medio de aaes-
los obligados saludos y de dar varios viváS| ;tée/.eos, premiados erx la,Eí^esiclón ds ,P&>
(SIBVIOIO l£ ll láMI)
D e l  E x l » n | @ f 0
9 Julio 190$.
B e  Faefa
á Cataluña y Eiíscaiia, el géátío prorrum­
pió en gritos eneordeceáores. I
Súbitamente, en medió del tumulto pare-[ 
ce que un individuo oyó un grito conlra j 
su hijo, por lo que se precipitó para defen-  ̂
derle, trabándose ruda luch  ̂á bofetadas y ¿ 
puñetazos.
Un individuo cayó al suelo, y cieyendo ;- 
moches que el grito era contra loé fueros ; 
se abalanzaron sobre él, pegándole y piso-  ̂
toándole, entre una confusión enorme. I 
Ea pocos'momentos se generalizó él apa-■ 
leamiento. \
Los catalanistas se abrieron paso y logra- í 
roa apoderarse del agredido, Alfonso Pare-;
ría.' A^ppsia completa y rigurosa.
eiMHwiua»M>'i‘nii«wrwr
El SbítfíMp cÍMó ha organizado una agre- ^
d>blllMi>i. en V¿..lle> eon motiro i» ,  W  jacía en Uer», enee^
íM AR ElíAS _  r
d e  p in o  delNTorte de]|;ns>Ópa 
•y  A m é r ic a  ? __
F̂ ÁIÁ CONSTRUCCION Y TALLER
CQfLEIOSÜRTiDQESflESJABLOliESnJliLOHCILLflS
i FABMOA DE ASEBEA»̂ ,
I VENTAS AL POB MAYORY MÉNOR
/Sobrinos dé J, Herrera Fajardo,.
CASTELAR, 5.-MALAGA 5 '
de la llegada 100.000 socios que fueron á 
dicha ciudad utilizando aquellos medios de 
locomoción qúe prefirieron.
La animación en el camino, de Verealies 
fué granáísima.
?At íneáio día se celebró un banquete de 
15D0 cubiértos.
Él tiempo ós expléndido. ,
B e  B om a
La herida qúe recibió es léve
Ea cámbip el escándalo fué fenomenal.
El,gobernador llamó á su despacho á Pe 
rojo, quien refirió lo ocurrido, 
gritara contra los fueros.
La expresada autoridad civil adoptó me- 
didas para restablecer el orden.
Han resultado muebós contusos.
La policífe no hizo ninguna detención.
Al s&Iir el'disrío La última hora alqu­ i l ’nfO)? feSMeiS,
El Papa^presidió la Junta de asuntes nos grupos promovieron otro alboroto, pre-1
IM a i . u d « l a ú ¿ í « .  MeiaJ.,a«
i-onencia Bobíp ia actitud d$ los franceses, periódico para amperios. lmonrs..Orft3a, Óotte y MarsóUa, «on triábor
Díceje que la ponencia forma un volu- —Por la  noche hubo iluminaciones yídipcara Tonos, Ftiormiói OoEstaEtiaopla¡ 
men de 1.000 páginas, y en ella se propo- faegos arlificiales. ‘ iOdess^ Alejandría y  gala todó*S0«poi?!^^^
ne como solución intermedia la reorganiza- En el leatíp se , representó por segunda | de 4®S®Iia
cióa de los Consejos de Fábrica sobre las
bases canónioagi, dejsndp al criterio de
quienes presidan dichos Consejos cumplir 
ó DO la separación.
Se escaque el Pepa aceptará esta fó?r- 
muía.,,
EleeeJones
En las elecciones legislativas de Cogman 
resaUdáriunfante el conservador James He- 
medy,
BffiivevSsta úe sobes^aiios
Telegrafían de Bronlhein la llegada del 
iaiser, á quien recibió el rey Haakon VIL
El emperador alemán fué ovacionado.
, %  p r o i ú n c l a i
9 Julio 1906.
 ̂ B© BaireeloRa
El góberMdoí entregó al fiscal una nota
vez la ópera vascongada Chatón Popirri.
La Diputación árnó, hoy un banquete á 
los veinte y cinco catalanistas invitados.
Asistirán al acto el obispo y los dipúta- 
dos. ,
que dice aíí: I
H  vapor transatlántico franeSsj
': * . L É S  ■ A M G S i
saldrá el 28 de Jalip para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Rnóno!*
El vapor transatlámlioo francés
N I V I R B I A S ®
B o d a .—En los Mártires se verificó nn- 
teánoche el enlace mattimoni&í de la seño- 
rits Antonia Rico Jiménez con nuestro par­
ticular amigo D. Federico Rodríguez Agui­
lera.
Eatos fueron apadrinados por don Evaris­
to Pérez García y señora doña Dolores 
Rico Jiménez.
Atestiguaron el acto los señores don Juan 
España, don Emilio Bombarely y don Juan 
Zamaquero.
Depeames á los recien casados muchas 
felicidades.
H «y «n ta o i.—En la calle de San Nico­
lás líñaron ayer Manuel López Pérez y los 
hÁrmÍEOs Antonio y Juan Martín, resultan­
do ,el primero con usa herida da seis centí- 
metroá -^n la cabeza, que le curaron en 
la casA dé socorro deídistrito dé la Merced 
El herido fué traeladado &1 Hospital, y 
los hermano» Martín Ruiz ingresaron en la 
prevención de la Aduana.
Discutiendo sobre la píopied&d dé un re 
hiÍ6|e, -Manuel Rodílgaez con otro indivi- 
dttól en la Plaza de Toros, "resultó con una i 
beHca ea la mano dere#ha.“ j
J^ts«:3Siií>s|..'---Ea el estebleciiaiién bal- 
nea^ode Apolo se verificó ayer ds madru­
gad! la botadura de una embarcación per- 
tene|ieníe si bañero Yuste y destinada á 
présmr servicio de salvamento en dicho 
balneario.
Laiembareación está iascripla en la Co- 
man^ncia de Marina con el nombre de 
I Apoto;
EllactO de la botadura fué pre^nciado 
porínumerosas personas.
liiipal«a|i.—Se ba v^ l̂ficado el enlace 
nupi i^l del' señor áoá Francisco Libares 
Vin« r con la'señorita María Pezzi Luque.
M lebas felicidades.
I I 9 m iataa.—Han quedado fenecidos y 
sin ( irso y francos' y registrables los terre­
nos demarcados de los registros mineros 
titulqdps San Pedro y San Antonio
C^tá.eióa.—El juez instructor del re­
gimiento de Chiclana inteiesa la busca y 
I captura del/decluta Salvado? FeKiández 
AguRar, natural de Iztan, á quien instruye 
caus! por :l̂ lta de concentración á filas.
—Se halla vacante la plaza 
de Bécret£»io del juzgado municipal de Caf 
sares.,!.
Av|ip.---Sd ruega á los señóres Indus- 
íbislesítm deseen insUlafse en el real de la 
feria sí sirvan j âsar por cálle dél Carmen 
nú.beíí ?20, á lás 10 dfe la noche al objeto 
de indi sar el sitio.
El S icretario, Pinefta.
Sp¡ iA&« est^tna.r-E l mdércoies 
á las y medía de la tarde se reunUá la 
CánmJ I de CpmLercio p m  jde
veraió I que haya da darse ó los fondos 
rec^i idos para , erigir una estátua á don 
Gá*toj L&rios Maslínez.
M e iOFsido.-^Sd’dncaentra más alivia­
do, dentro de la gravedad, nuestro querido 
amigo íél módico de lá Beneficencia munici­
pal do á Juan Casermeiro. Tan pronto como 
la pcí !Eita BU estado da salud irá á convale­
cer á 08 montes del Valle de Abdalsjis. 
/Gelíbramos Bu mejoria. 
R é:íáFm «0 .---Sé están haciendo impor­
tante i reformas en ej local dp la loalle de 
C|8te ludm. 6, dónde se hallu instalado el 
Ĉiub llmnásticó ni&laguefio.
Da los loa mnahaa trabajas de su direcíi-; 
va y áüB buenos deseos, en,,p8te Centro se





Oesnaolio de Vinos de Veldepeñes TIMTO y KLANGO
C a l l «  S a n  J u a ú  d i »  O l o » ,  * «
Boa Mnsrdo Diez, dneSo de este estableelbiionto, en «^binaeíón do na .« «e é ^ d a  
eoieehora de vinos ^ t o i%  Viad«Po3áS, h*n abordado, pat* darlos i  soi^eer al pftblisA 
de Málaga, 0*P®sd®rlo i  los siguientes PREOSOB» _
I ar. d® f  áídepMía tíato legítimo. Ptas. B,- , 1 ár. de Váldepefia Blanco. .
!lSM, id. id. id, . V ÍJ* S* • *
ik id . id, id. id. . » 1.50 i Ii4ld. id. id, I t
lia RíroVaídspefia Bato legitime. Ftts. 0.45 I ün lite^  ̂ ‘ '
Botella de 8f4 de litro . . • • • = 0.80 I Botella de 8|;4 da litro . . .
M o ©IvSdlaF la «: «a| l®  a í * »  Jha«a d »  Bl9G> 9 #
MofA.—Se «arantisaTá pnróza de estos vinos y al dueño do este establocinilento abe-
aará el valor de 50 pesetas al que domaéStee oon^ceríidosdo de
el Laboraterio Municipal que el vino contiene materias ajanas al 
Para comodidad del púbiioo hay una sneursal del mis mo dueña en calle Oapnelunojii,lB.
Gompañia, 47.--La Oonstancia-Gompañíai 47.
^ G e r é n i m o  G ó m e z  ( S ;  e n  C . )
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extranjero.— Camisería 
y Sastrería.— Novedades pata Señoras y Caballeros á precios muy eco­
nómicos. _  ,
- = tT
ALCOHOL N iU T R O  VINICO ¡NEUTRO NO VINICO DÉSi^ATURALI ADO
lo s  m e jo re s  y  m á s  b a ra to s . R e m e s a s  ftl in te r io r
GRMiDES ALMACENES DE DROGAS PARA IN'DUS) RIAS
ANTONIO CHACON ^
V e n t a s \ l  p o r  m a y o r  C a l le  d e  C is n e ro s  n ,.m . 55
y  d e ta l l M A L A G A
San Sebastián 3 madrugádá. Director gáidj-g ©16 da Agóste pata Río Janeiro y 
Imparcial. ; Ultima hora periódico inonár- gantes;
quioo pr<,lí.te aa J . 4 K i f t o ,K K . y dliigii.es re MB.Í,
Ruiz Grjjdba por gritar viva los tueros, & v »
gritó que contgstó el sobrino do Pórejo con 
un viva al rey dQ Éápañs, stondó apatoádo.
Entre loqísgrésóres flgurabab ̂ eltrán y Mu-
.'piEfi^edi 
Bíiiaí^ó D. Pedro G6m®« OSaia calle do Jo­
sefa ügarte Bárríentoi^|IB, ñALAÚMi
,Siio. MURO Y SAENZ
Flib iíloasat® » d® A léo lu o l
vendeb con todos ios derechos yagadosj 
Glóriá ds 97® á 35 pesetas. Desnatüralizr''
Lagepte sñfisata proteetadel atropello ¿ 
de esta redacción. |
AsuAvd^iAdo étdeiiea I
, ai uBua,» uaa noia Los moretistas aguardan ór jenep de su v. -.r--—-----*' *'
déJoá discursos pronunciados en el teatro ® resolver la actitud que hayan: de 96® á 19 ptas. la arroba de 16 litros 
C o ^ l. de adoptar para coa el nueVo Gobierno.' i Los vinos de su esmerada elaboración
policía détttvo al empresario del A p oyo  i
P»ontóhvcentrá| y á diez corredores por itt- La FedéJAcióa de Scciódades Obreras  ̂ ^®  ̂® ^
feingir laVórdenes de la autoridad que pro- acordó apoyar á los huelguistás cátretéros. 9®® Fédro Xüaen y maestep a 7,ou pías. ü . 
hibian Ia8%u5,,tas.
fb̂ rAn reformas para que su instalación que-
Después de recibir asieíencia facultativa, 
ea la casa de socorro del distrito, pasó $1 
Hosphal.
©Ms?* «1 «otdmogo é intestifio» el
Maiomaoal de Sá/w de ítoflqs*
AéollnjR-*Liasft, véase i'.* plana.
<m  Cogntto GonsAlOii tíyMütt*
de Jeréz, se vende en todos los buenos és- 
taiblecimientos de Málaga.
P op o ioB  pal* lo o lio® .—Hay gran­
des existencias á precios dé fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o ro b a tii d o  i&Iiufá®,-—En la Cerve­
cería -«Gambrinu»», acreditado estabieci- 
mienio que cón tanto acieiRo dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, »e 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des- 
ccmocida y que seguramente hará desfila» 
por la Cervecería de calle Marqués de La-- 
sios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti-
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
Pprelioiip E loe tFO -ftu ím lod . —
Véase el anuncio de cuarta plana.
E l  a lm aees i d o  C»»bom oM  <1L
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los 
Moros núm. 22.-^El Chocolate de esta mar­
ca sigue vendiéndose allí.
P «p ^  b a u t iz o » ,  bodas y otras fiestas, 
se ¿ecOfuieUdan las vinos de Málaga, Jerez 
y Saciacar, de las más acreditadas marcas 
y licores fiaos quo se venden en calle Stia- 
ph&n esj(j[uia|i á la de Larios.
A v ia io  —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza dé 
D. 4otQhip Rebles Martín, les cuales por 
su extéhfeióñ y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
M áqu iua  do aumaz «A d lz ; »—La
C a j a  M u m e i p l l
Operacionesefeetpades perla ipismael 
día 7;
mGRÉSOB
ihtístenefi anterte» . 
CementerhHi. . . r • •
Matadero# . . . « * . .
Tablillas para carros . . . .
Aguas. . . . . . . . .
Una obligación del empréstito 







Total. . . . . .  
PAGOS
Jornales de obrás..................
Idem de Parque. . . . . . 
Idem de Matadero. x . . . 
Idem de brigada sanitaria. . . 
Materiales de obras. . . . .
Gas (alumbrado).....................
Al mismo 10 po- robre 16,250 
pesetas.
S scripeíones. . . .  . . • 
Medicinas á enfermos pobres. . 
Barrido y limpieza de calles. . 
Servicio de carruajes. . . . 
Gastos y trabajos del Parque. 
Derechos reales por la coi^ra 















Material sanitario casa socorre
calle Mariblanea.................
Una gratificáción..................
Idem Ídem. . . . . . . .










^  Lerroux y sus amigos han ce-
tebrado colii^n banquete en el Tibidabo la 
aparición dél hqevo periódico.
be priinunciarón ¡Ŝ scursos contra la soli- 
daridiid catalana. '
in. o. t ¿ ¿rima, desde io ptas. en adelante
cE iE lD eifa l» ? Las demás clases superiores á precioij
Ocupándose de las pasadas huelgas áe ' módiéos. 
panaderos y embaldosadoíe» dice El Libe- V De íx¿isito y á depósito 2 ptas. menos 
ra? que ei paro se desarrolló sii .̂ diatur-1  También se alquilan pisos módarnoa ca­
bios,, sint orna evidente de que existe pro- lie Somera 3 y 5 coavistaa arMuelíe Bsre-
w.» líT RetcnbíÓM ;ríádo que confía su causa solo álá razón,
KK «  ropudiaado la vialeneia.^
pe 05 años, por fcupoimiló autor de la muer-; « A B O »
te de su cuñado Ramón Soura, que fué al-1 n, .j-j . •, i . j» . .
calde y jues de dicho pueblo ^ | El periódico ilustrafio trota del movi-
i  Buicuo puepio. Imiénto de personal administrativo, origl-
M uerte pev íbasoIac I^ ai | nádb por la crisis y lo califleá de enferme- 
En Tarszona murió ayer, á consecuencia! ®̂ gobiernos,
'9e una insolación, el labrador Antonio Be-1 
zal, de 65 años. I
g^esó notorio en la educación del piolets- dia y con agua éleyada por motor eléctrlcó..
&Í& situva ite tos más imptoítobtes de es- 
& Cl|8é._
I  Bf©]^ar©.-—Anoebé á las diez y medk 
%nó un disparo de arme de fuego en la ca- 
Ije de Solanol
Los aut050s,gegúa pudo averiguarse faé- 
ifón tos cocheros conoeíáós por Merengue y 
|\î eífrcto.
] © « fu n e ló a .—Anoche ̂ j ó  de existir 
|n Málaga el conocí iq profesor de guitarra 
©ón ifanciseo Paya -  árín, tan popular y 
querido en el barrio de la Trinidad.
I  Su muerte ha sido muy sentida por los 
republjicanoa de Málaga, éntre los que go­
zaba de simpatías.
*11 entierro sé ba verificado en la taide de 
hoy, aeistiendo nn numeroso coxtejOi 
ÍRojjroBO,—-Ayer regresó de Madrid el 
magistiadio de esta Audiencia provincial, 
d:on Luis María, de Saez y Fernández; del 
H a n t o , ' ' 
itea hiénvenicloí
Cpaq :^ lsneu .—Én el íodal de la Aca- 
emia de Deiiás Artes ée reunió áyer á lá 
ia  de lá tarde la comisión organizadora 
í  festival del CÓso Blanco  ̂pará eligí» los
¡más perfecta y rápida. No se equivoca. Se
l|ual á. . . 
á que aseiendos ingresos.
El Depositario municipal, ÜhAs de Mesaa, 
V,® B.  ̂Ei Alcalde, J. Á. Léígado.
Eoen’iturlos 4t.tmtuod[m« 2 i
B e  161̂  Clvftnjo
C a f é  3 T ® Q é t a U 3 : a 3 a t
1 l o A i ^ G B A  '
¡- . JOSIÉ ü a e i ^
Plaza de lá vopBtitución.—MALAGA 
I Cubierto dé dós'pésétás hasta las cinso 
i de la tarde.—De tres pesétfs en a lelante A
•■■B© CástiEÍljóii; : , I
El banquete organizado en hósór dél sá- , 
ñor Zulueta empezó á las dos de la taíde, \ 
asistiendo cincuenta comensales.
Varios jóvenes proyectan celebrar un ’ todas hóraS,*^A diario, Macarronea á ls'* 
órdeíi pqríM ai que serán invitedOs los re-Í^apoñ*ana.-Yartooton ensi plato del día. 
eá. ■ I —Vitíos de las mejores inaroas conocidas y
Ta está designada la comiaión Oígáaís&-|^^^^a\MStá ®î 7en he-
l ladoi do tod0;cla»0S.
S o v v io lo  A' doxu lon io
ponballS'de San Telmo (Patio 
Parra.)Sión
miento y veinte aocieuedes.  ̂el rey; se relitó á sus bábitacionesi
coronas > La dolencia catáP-e de impt^tenota, pues 
. i # n a p e n ó  cómo de costumbre, aunque,
Al regreso, desde un balcón del Ayunta-1 lo hizo en su» hafeítedoneSi > I
S í t í r “f Sñ* i  >~Hoy ha llegado elméSiró inglés que'1 
^sset y^ulnetay elteniente deuícáide.lrojodoñaVtotoMa, quienconfirm quéla!: ^  ^señor Jiménez. . | indisposición no tiene importaaciaw  ̂ 1  Esta Gasa ofréee gran surtido 6B
No ocumo ninguQ incid?níe. | Los reyes no «sietieron nnoche al teátroítodos ios aTtjf-üülos de Estaciáí!.
II© B.iiinploM» |doade,:hubo bastante roncítírencia;’ /' I EJííénsas .colecciones m  Batistas,
bbcetús prósentados á concurso.
los slguientess 
Bel Lemá «buida es racMá;
Para Cairózas:. el púmíuo 2 «La Bola de 
eví» y uúmeib 3 «Patio Andaluz», 
ára Carruages: núm. 5 «Pincés,» núme- 
6, «Libdül»,¿ hüm. 8, «Gusano deSe- 
di; núm. 9, «Columpio», núnia. ÍO, Mgui 
íá; núm. 11, «Abanico», núm. 13, «Qóndo 
J^yeneciana», núm, 14 «Taza dé íé»- 
Pata cGchecito núm. 12 «A  B C» y núme­
ro 17 «Costa de mimbre 
jLvi'éó  d o  Director
de El Popular.
Muy señor mío: H?§bíétidoee vuriAdo la 
hora de áalida de la conducción de Golme- 
nar; que áéedé el día de hoy Irene su Salida 
á las iO de la noche, tengo el guato de co
rondo en La Llave, calle Larios.
E » l# s  iso tu 7 «le s  d e  A g a o B  do
L a'TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cui' n: raquitismo, debilidad yenerad, 
ele., etc. Sin rival para curar lá escrófula. 
aecomendado su uso por las eminencias 
médicas dél mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
S o  vendos» p u e r te e  p ro c e d e n ­
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das 4í®®fi®í®he3, balcones, huecos de cris­
tales, persiimaa y rémos. Muellp Viejo, 29, 
próximo ai estanco.
PD L|ver|s»doree B fu re tó r i.—Pa-
tentaaC" ro España y Extranjero, premia­
dos con 50 de oro, adoptados por
el Ayuntoffiicaír PuiTeri^Mn
finísima niebla los líquiov-*' ineectlcidas
Notas útiles
déíiñfectantés y perfamadós,
para el tratamiento de las enfermedad'éAuC 
laá viñas, árboles y plantas; para el sane»-’ 
miento y desinfección de habitsclonás, tá- 
lleiea, bodegas, corrales y gallineros, para 
ia cura de enfermedades eñ el ganado, ía 
limpieza de carruajes y blanqueo de^gíán- 
des muros. ^
Catálogos ilustrados lOs facilm el Re­
presentante de «La Vitícola Calalana»,ifp 
Castro Martin, Pasaje de MQu/álye Almá: 
céq dé curtidos.
«E l' CogMsíO' G o fP a iló * E y a o » »  
de Jerez, debén probarlo 10̂  inteligentes y 
perSOpaa de buen gnsto.^
M o l M i n  O f i c i a l
Del ¿Uá 9:
Circulares del Gobierno civil relativas á 
personal y minas.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados. 





Vapor «SevíUaür, de MnlUIa.
Idem «Ciudad de Mabón», de ídem.
Idem «Aznalf&racbe», de Sevilla.
BDQUBS DBBPA0HAHOS
Laúd «Adela Roca», para Avilés,
Idem «Sáu Fránciséo Javief», para Adra.
Sa pasrta» á 47 rootos arroba¡.
'A M E ériPA C B o
Delegicián de Hacienila
it^ , seí^i 
de pronto la fiébrel**'
Síi'ÁeñiOr. .
. ha sentido usted algunos eséalo- 
Irtoa?
-S i.
—¿Y le han castañeteado los dientes?
I —fiso no; porque los había dejado en la
; mesa de noche.
PoB'.dÍveiMio» roac
i á®. éste
¡0»  han ingresado hoy 
HáUi^ñda 26.016‘67
Éí lospectoygéoerál del cuerpo de logO' 
inieros de mmítes ha interesado del Sr. De-
munieárselo, rogándole”al propio tiempo l  legado sea í̂íevuelto á don Francisco Ruiz 
lo ponga eá cónooimlento del público pOslHuiz, ünAepósiío dé 380 pesetas del 10 por
i ĵ QQ dé áprovécaamiento de los pinos dai 
monta llamado «Pinai»,
Entre dos maestros de escuela:
—Me han dicho que en tu clase hay mu­
chos burros.
—Ea cambio á mí me han asegurado que 
en la tuya nó hay mas que uno.
El hijo de la infanta Eulalia ^áislió dé 
incógnito á la corrida de toróá.
,Por la noche marchó en automóvil á Za- 
rogíize.
^Se.'éspera á los sef’qres'GUlíón y Alva-Museimas, "Gssai, negr^s^ hl&UQ&s J 
iro qué vien®n á juraY el A  eoíareg: CéñTbs, felpeas foordaflas di
es aguárdada una romisión de | y é ínfiEÍdad d « arífe-W
Han regieeado los inapectorés de policial 
que fueron á reconocer al quincallero* dete--l 
nido. ' I
Aseguran qué ro  es anaiquísta. ' j 
Dá la identificación resulta ser n&turall 
dsBsúlsanem. '
Be. aadrlS
. _ _ . afeane
Igí'a y. céloreSj.grand®» cokecfotses en 
.i^haiecos fantasías y drpas pai?6 cúba- 
, ¡ífefos;.-. . . . ■  .í- V 
y.jtiqnda 4e vinos de ] SECCION DE SASTRERIA
Cí5n gran , ̂ Bmmo eonfeqolmia
toda oíase-de, tragan -|»afa;GabaMer.og
Junio 9 19C6.
A japsiif ^
Los señores LóbézDomingucz, Gallón y > 
Alvarado marcbáíon sLa Granja, donde! 
los doa últimos jararán'el cargo.
' '-tBa Cifieétft»-
£1 diario oficial publica las eignléntesi 
disposiciones.
Declarando monumento nacional la Puer­
ta de Sevilla, en Carmoná,
Decretando el pasé á la reserva del con- ] 
tralmiranté señor Rsmos Izquierdo. |
Idem el cese del comandante general del| 
Arsenal de Ferrol, capitán de navio dé pri­
mera, don José MorgádO y Pita.:
■ 1 - A
Gran Restg,urant 
Cipriano Maítinez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante. * - -
A diano eaUos á la Genoveea á pesetas *  PreclOg OOtmóimops, 
I  y 0,50 ración. . ^
Visitar está casa, comeréis bien y bebe- |
veis exquisitos vinos.
La Alegría.^18, Casas Quemadas, 18,
mudrss de familia
¿Queréis librar á vüestros- niños de los 
horribles sufrimientos de lá dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA  DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
P^cio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquiua á Puerta Nueva. -Málaga.
e o c y e t é .
J .&  A.f>AVIN DELAFAR6E
Cementos éspeciáles para toda cla­
se de trabajos.
Las fábrtoas más importantes del
mundo por su produepiqn y bondqd 
de sus productos. Producción diavi^ 
más de 1600 toneladas. •
Representación y depósito-■ 
Selííii,©» de Herí*j'6 f*lBdo,
■ V  CA3TELAR, 5
medio áéf paíiódico de su digas dirección.
Con éstetooíivo se reitera de usted aten­
to s. 8. q. i .  s. m,. Él Adminisírádor prin­
cipal, P. Samboa.
8 Julio 1906.
M ¿0  t o » é o -  Para el domingo se anun­
cia una novillada en nuestro circo taurino. 
Miándose síís toros de Albarrán, par tos 
álmiiOB Malagueño, Agualimpiá y Larita.
el® (SO®o»?iPO.—En la del dis 
Srito de la Merced fueron carados;
José Lasérna Lacena, de una contusión 
con pérdida déla uña del dedo anular iz­
quierdo.
Bartolomé del Pino Picón, de una herid-»̂  
incisa en la región carpiana.
En la del di a frito de la Alameda:
Ffsncieco TobabG&rcí», de una herida 
contusa de dos centímetros en el dedo anu­
lar izquierdo, por accidente del trabajo.
Rafael Torres Gaets, de una herida en 
la región viparietal.
Antonio Luque Sánchez, herida contara 
en la región parietal, de una caída ea su 
domicilio, pasando al Hospital.
Manuel Rodríguez Arrebol», dos harides 
dislácérantes, dé seis centímetros cada una 
en In manó desecha, las que s3 produjo con 
una bándesllto.
jP|;©*i?a ~El deseo de pre-
sencii|r dé álgúu inodb los ineidepteá de 1% 
taurómaca iTOBla, llevó á Mánuél Poitillq 
hasta los tejidos dé 1& plaza.
Más, peruiendo pié cijyó á la caito, mfi- 
riénMse váriás contusiones en el cuerpo
término de Cóm-
pétsv
P<̂ r la Dirección general del Tesoro pú­
blico h| sido concedida la devolución de 
266,26 bésetas á don Fernando Casco Gra- 
uado, ppr el ingreso indebido de contribu­
ción indusíriai.
D. Jóse Díaz Millón y don Gumersindo 
Rojas Nicolás, ha® consütuifú M  ̂ ^PAsito 
de 550 pesétas para la redención de un ceh- 
go qué pesa sobre las casas de esta capital 
caJlf da la Trinidad, 62 y Hinojales, 10 y 
12, loy  no^áres, cuyo censo pertenece á la 
testemeataría de don José López Bueno y á 
disposición del Juez de primera instancia 
del distrito de la Alameda.
K e f p G G t á e u l o s
TEATRO LARA.—Compafiía de vaiie*
iádes.  ̂ ,z
Estrada general para cada sección, 20
céntimo!?- ,
PALAIS BOYAL.—Gran cinemalóg»afo 
establecido en el Muelle de Herédlá.
Todas las noches función por secciones. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntito® !̂ 8®*. 
neral, 20.
El Inspector general de la Administra­
ción del Estado participa haber sido tras­
ladado, á la lateryención de Cádiz, de ofi­
cial de tercera cíase, don Anselmo Agai- 
iar Garda Mediavilla, que lo era de la de 
cuarta de esta provincia.
Por la Dirección general da te Dénáa y 
clases pasivas, se conceden las mesadas 
da supervivencia de 750 pesetas á doña 
Clotilde Palomino Castañeda, viuda de don 
Rafael de Asas y Cea, ordenanza que fué 










pre en existencia, GALLE NUEVA NUM. 1 
OAM18ERIA. 30 modelos diferentes de
BS. MM. el Rey D. Alfonso X III y la Reina 




iPOt áPíÓlOHlB SUPlAM M L  3 P B g iia l«M I.n£é8 9 de Jtülo de 1806
SE FDBUEw a  US K  E i m  SU gm inii de piedii
mm
. d e s t r o i ^ l o  
á f i l o s  d ©  é x i ^ P * lo tiene
Fival. Precio, S’SO pesetas bote. Se rpmite por cpFreo ©©rtMeado, anticipando pesetas @^50 en sellos, jKorreii, 
farmacéutico. Asalto, 62, BARC£!!LONA. Be venta en todas las droguerías, perfum erías y farmacias.
rrr m»ir •iip-iyifTrr*°nTttrfî ii ̂á•■
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Garan secura y radicalmente á les cinc» dSas de usar este CALLICIDA. Calma 
ii dolor i  la primera apiicacién.
¡¡UNA PESETA!! IltFNA PESETA!!
E» tedas las farmacias y drocuerías. Cuidado con las imitaciones.
Ea Malaca: Pérez Seu^rén, Proiooco y tux tedas las farmaciaŝ
¡¡CALLOS!, ÍDÜREZ ASI
Jamás deja áe dar resultados. No duele n? mandw. EstwcH. ««» fiasct,
PESETA!! ¡¡OTA PESET^,
Dr AñRÁS XIFRA. lo, Areensola, farmacia, Madrid.—D»-
VELASCo 7  MARTÍN Y DURÁÑ de'Madtid.
DESCONFIAD DB LAS IM ITACIONES. PEDID SIEMPRE Don Enriqué de Lístran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­corro del Distrito de Palacio.
La Emulsión Marfil al Guayacol  ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado S IM ÍJ^SIO MM A H P IL  A I-G U A T A C O I-e n  la práctica Iniantü, hal3ienclQ5 . .  .1 ■ _ _____ infllCaClO:'
Trnitnii en MctRf pgn <( fSpsl» le IkEa  «lISiNliSfii u m f m f  f^ a á . -  Ti^Mi
obtenido notables curaciones en todos ios casos en que está indica,do;' 
asi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis croiu- 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado noíabie mejorí, !̂
ea su dolencia. «  j  -ji ' i«
1 para que pueda coastaff, ixm* el presente ea Maana a i®
Maja© de 1894.
je n r l^ a e  I<i0t7¿ai ’Stom&t
m ti
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de P. del Río Oixerrero (Sucesor de í^onzáless
Mmr>iiarMeimimSMimemMmmmmeMmmnmmmMTMEniMMWMrniBllwWMBWinnmB«Mnn7mwnmmiiriBriiBriiai~min«i«■iiMM.ii■■■!!.  -    * — ̂ ■  --------- - -------- Tni-nmrnmninMiiii.ii i------------—   - .--Oompafiía, 22.—MALA0A
í. LOS PINTORES Y BLANOUEAOORES
íl
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR  
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á  la pintura.
Unico depositario para Málaga y su provincia:
José Ruiz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
v i M o  p i m ;
Premiado oon 4 grandes Piplomas de honor, ci-uces 
Marsella, Londres, etc., eti
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÉSf 
Cora la Anemia, Baqnitismo, Bnferm odade. nerviosas y  del o . 
tlones difioilos. Atom a intestinal etc., etc. Indispensable á las señor 
trabajos intelectuales o físicos sostenidos. SIN KIVAL PARA LOS NIÑOS
F A R M A C I A  DE> R I N R D O  
l O
TO D AS LA S ' F Á É M A C IA S
TONICO
[ J #  V  NUTRITIVO
Mérito y Medallas de oro
jRO ACmiLA^LE)
'azón. A féccienes g;ástrlcas, Big^es- 
durante el embaraso y á los que eleetuan 
ANCIANOS.
P ÍD A S E  E N
BIBLIO TECA CALLEJAAutogarage con Fosas
Taller y Despacho: acalle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Giclos Motocieletas 
y Automóviles.
_ Agénte exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
'____Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
Almacén de Coloniales
a m h  e s t .
í ^ í  ^  w a ÉlDACQLl RE
eetóiiiagf r
■’ittosToS'̂ iltsdcsdd'-Estániagô í̂  ̂¿ónicos y anti­
guos quessan^aunqoe tojean fecasado todos 
|DS<ÍEOiá$t'*etoeiios qus sol» alivian algun^ ve- 
íes- -pot los venenos calroantes que contienen 
<iwiiDi,̂ .̂iacítfiiía, cocaína) y al fin-slemísre perjudi- 
t̂ stTk y Twatem ai enfermo. El DAGGU REMEíDIO 
G/UJOiO alivia.iOiat’'nQ  ̂yícuTa siempre. Pida- 
aieel DAOtHJ á 2 pésetes .caja^ las Boticas. 
Consultas gra^ por carta 6 personat al .Doctor 
fi/Ltijeos Preciados 2b i VApor «orreo
enviando sellas. - ’ “ '
Í ^ L E 8  P IE R V 1 0 8 0 8
DE MARTIN GONZALEZ
C u li*  CaldttPón d e  la  B a r e » ,  n ú m ero  9
Esta casa ofrece al público todos los artíonlos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
'Beleotos Gafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban- 
EOS de Osstilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1., mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (He jmann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- 
eillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Uonservas de todas clases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del P « i «  y jExtrKMjero ú preeiog de fábrica.
La protecciijii de la Agiicultura Espaíiola
Ganados*^*^ %B®gwrerd«^Vida, Incendios, Cosechas y
Aganela: CaldeFún de^a Bneea 9
lliiiiieaJiafates de carnes de vaca ]f ternera
.................




pe venU^calla deaoitititi n 
y 39 dé la «nsiúa calle 
p iern a  DA FAVORITA y Cisne» 
mientOB ae anpncian los mirecios
m PBS9; T CALIDAD
3,—
3.
(al lado ■̂ ^̂ tí^Sillería  ̂





# % ,S : 
l ó %sti
IgrO VRATiillENT
LA MÁS BARATA tíEL
O b r a s  l i t e r a r i a s  d .e a iá t o r e s  c é l e b r e s
Todas las semanas fibras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
. 8 0  C É N T IM O S  T O M O
Se ha publicado el correspondiente á la presenté semana, cuyo título es
AVENTUREROS DEL CRIMEN
y_12, Administración de EL POPULAR.
Wr,,
I  D O L O R  S f i
sin inflamación en los músculos ó articulaciones 
E!. único pre.parado verdaderamente infalible en
Am ARie DEL
todos los casos, por CTÓnicos que sean y cine ai.i- 
via á las primeras fncaones.es el PAIN KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas .gratis por carta ó personal 
al Doctor Mateos; Preciados 28 i ®, M<ririd. Va^ 
por correo eíiviando'sellos. ■.
l a r á ü i l i ,  K terB S teaia
reblandedtnientp medular, anemia cenebrri. Idio­
tismo, radancoila. El reparador enér^co-qu* v!- <
goriza los músculos, fortalece la sangre y  donifica 
tos nervios, pronto y sin peligro es-el TÓNICO «áawv 
; KOCH á 9 pesetas frasco en todas las Boticas. 
CoBsulta gratis por carta y  personal al Doctor 
Mateos, P, Madrid. Va/por correo
enviando sellos:
DE LA ENDUSTBIA, DB LA MAQISTBATUBA Y DB LA ASMIÍÍiaTBAOK^H
D E  E S P A S A
C5BA»fWaiO BICO» lliíPIBAS, ESTADOS HISPABOAMEaiCAf|OS I PORTÜftAl
u o  rtfsüsr'
B O R D O S
CBA 1 L L Y - B A I L L I E R E >
rABJ.
-------- i 9 o e  —





_ __   ̂ ... _ __ ______ ras de zum-
ibidos de oidos y  toda-clase de sorderas. Sin mo- 
[iestias con el CONTRA SURDIK DE NEW YORK 
¡de éxito infalible. Caja 4.pesetas. Pídase en las 
¡Boticas. Consulta: gratis lOor carta- ó personal al 
¡Doctor Mateos. Preciados 28 i?, Madrid.,V.ar.,por 
¡correa-tenviando sellos. ■'
=E=3C-
f l l B S  V O L U M I N O S O S  T O M O ®
..... ........ ..... , J.i^
.;0 B V E N TA  EN M ALAGA: Eamadasde D. Félix Pérez Sou’.firón, ^  '
Itmmtrmdo 90a ttmnmm mn amríattna da lam 49 provínola*
— c C O N T I E N E  >-
i






clase dé dolores y eufa™ 
'fSQ^^®^E;gPIlO-QÜíi
arros
OescripUTOs.— Monumentos.— Vías de comunica- 
dones, telegriSoas, telefónieas, postales.—Produa- 
don tgrioola, industrial, minera, etc.—Comerdaa- 
*- Indnstrialas.— Prindpales contribuyentes.— 
,,. l̂^bfatn^a.— .Ldmlnistraciones del Estado, pro- 
Jddales, moniolpales y ecleriástícas. — Ferias,—  
“ *Jor.—Aranoelés, ete., etCí—En fin, eaab- 
&  * f a f o o  pneden ser átilea al comereianto, 
W adn a l, oBdnaa del Estado, seriedades de tedas 
• J28?senu da c$xt¿t, cltrUei, ndUtfiref, 
édesiástieas.
■O que conUena detalladamente la 
[a l  por estar Racanantdo da 
úbHom por  119. OO, 
la sonttane íodoa ioa púa-
apellidos, profesiones y
ol da ParíugaL
por nu tret drdenes do
calles los habitantes de
Madrid, Baroolana y Valónela.
ES EL ÚMIOO que daj
apellidos y profesiones
lia, Lisboa  y la A  abana,
ES EL ÚmOO  que da
por sus dos órdenes do 
os habitantes de Sóvl-
nna informacltó" 'ionjplo-
tísima de Buba, fíuorto RIati j  Fi­
lipinas
ES EL UmOO  qtte da una informaciini cqmple- ̂  a w* Vaa¡a/vaaaĵ aw*




A * América Bontrah Costa BIm , Gnatomala,
ES EL ÚMH
tlóa  de Espakfi por Insignificantes que sean- 




-E a  las enfermec
ForwatóuUco, Bidebaí/íe'íl




.4.-, uña d 
disUca, con In
GRO. i i sí-v.^a^aÑ'
- — principales Parmapias y^.qj
rJA Malaga y su provincia:%;RiíA
MARTINEZ, Huer(||(tod̂  la Madera nnm-
oguerias,.,
LAPRlil
¡ares, laclnyendo en cada nno:
I geográfica, bistdriea y esta- 
Jón da las carterías, ostacionea 
lis ferrocarnla&t^^wágrafos, teléfonos, ferias, es- 
tablerimlentoawetttñea, circulas,etc.: 2.*.la parte 
M M iJ  M^Profoalonom, eom er- 
mgdmtrla, con los nombras y apeUl- 
ÉúriM las ejercen. '
Honduras, NiearaguaJEl Salradoi y República 
Dominicana. ) .
2.* América do! Morias México.
&* América- dof Surt Solivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Um ^ay, Veneznela y -Curasao. 
ES EL ÚNICO  que cpnttene Rortúga! com 
pleto. _ . /.
ES EL UNI O O que/da una Soeótón ex ­
tranjera, con! las señas da las:principales 
casas representadiu en EspaSa, coa el nombra y 
leñas del ‘ ■
i5fiaaaawB!iwcy»ug«w<arĵ ^
Modista
La Srta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las St̂ ñoras de Mála­
ga sn taller de confeooiones, 
situado en la calle de Alamos, 
Dúm. 40.
Precios muy arreglados. Oon- 
fecoión esmerada.
S B V B N D B  
la casa Dúm. 13 de lá oallO; del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y sloóbs, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle 




i Fábrica de hormas
^ c o fm a -L a z a
Especifico de la diarrea yerde 
da |03 niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uso especial en 
las onfemiedades de la infancia-
OG VGNTA EK U 8 FARSACIAS
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico
=<3 SSÁÍAGA
ES E L  ÚNICO DE ESPAÑA
V  . í s é A  COMPLETO




■Ba ill ib b *  i  Hwas, PIa.za de
Ventas al por inayor y ineñor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. 31.
|6 alquila una co-
lobera, informarán: dalle de 
, Agustín Parejo Bütn, 37.
I: (frente al Oon vento)




 ̂_  Depéaitô n todaa las farmacten -̂r«c¿»i  ̂ et C.^^ai
rc~
Málaga, Bernardo (Jarcia 
Administración.
C o l o e o e i ó n
joven huérfano, de 18 años,de­
sea colocación de ordenanza 6 
cosa análoga. Buenas referen­
cias,
Informarán, Alameda de Oa • 
puchinos núm. 50.
DE BOHLDS FDl CISEOSD
o e d . o F a s
Nuevo método de corte.
Se dáb iescionee en casa y á 
domicilio.




S e  yemúéia ' 
Puertas y ventanas, balco­
nes y rejas, en buen uso pro­
cedentes de darribOÉ; y dos 
depósitos de maderas para 
agua. Solar de la Merced al la­







S o  v o n d »
barata una casa espaciosa en 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informarás, Ferráadiz, 
núm. 11. principal derecha.
© «« ( . Iq u llo n
unos espaciosos almacenes en 
salle de Alderete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica de 
, tapones y serrín de corcho; 
I calle da Martínez de Agüito r 
 ̂ (antes Marqués) núm 17.
iado)
UniGa Gámara Fiigorifica en iálaga
Se garantiza sus resaltados en todos conceptos.
Batelias bola de 6 onzas 30 ptas. el 100 
»  » » 1 0 »  33 »  »  »
»  »  > 12 »  34 »  »  »
Se hacen expediciones á todas partes con anmento de una 
peseta más en los precios, libré de envasés y franco estación Má- 
Isga. Pago al contado.
DMgíEse i  D. M  Km  Blmco.— Glnetes, nfim. IK
Afrecliós de Arroz
Pa?ai « l lm «n t o  d e l  gened lo
Es p é c u l id a d  p a r a  l a  c eb a  de  cerdos
Clase 1.» Saco de 60 kilos Pesetas 8.--
»  2.» »  »  50 »  »  6.50
»  3® »  »  50 »  »  6,__





Con el fia de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mántecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cjáiqára Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde poóy^, pór un precio muy 
económico conservar por varios días, todas^s personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas ^ '^ z a  y pescado recio*. 
Se ruega á los señores dueños de rést^f^lto; fondas, recoberos 
J y al público en general no dejen de hacilgl^ébas, que tactos be- ? 
■ I neficios les ha de reportar, pues encM^a^h sus mercancías al '- 
M retirarlas ea mejor estado que cuando ías entregaron, frescas y < 
^  sin mermas, pues sabido es que en el rigqt ,jdol verano, cuándo í 
^  no se consumen en el día, se exponen é pemérlas ó á darlas en / 
I malas ̂ nrlieiones. ' ' -
: |! También se expende hielo cristalizado^ leA c l^  ñC hay temor íí 
I en ponerlo dentro de toda clase de de re- í
' frescarloa lo hacen más higiénico, hielo confec- íf
Las esquelas mortuoíiaá f̂ e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 




iw juia\;cu lua  üi
I  Clonado .con agua destilada.
I P re^  déj^hielo crije tal izado, 0.33
| ;M o  íWieñte, 0.25. -Para Cafés y ‘
| ’lpales.4^e reparte á domicilio.
U  YBIORlá, Espwias, -36 
Rstablñiento de
'« íi
SOCEOS KRÓRIIl DB SEGUROS
ISSTABLECIDA EN tilLBAa
Capital Soeiatl í . .  . .  ¿; tOO.000.000 óiB 
Camntías depositadas • 50.000.000 deJ t̂as.
E sta  gran sociedad Española es la que se ha creadÓ¡ 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
«iP» bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director pára los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D, MIGUEL IdJiZ ENGISO, cá­




Lá ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante númerus 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su cla^e, antes 
de hacer sus compras.
«El Gandado> Feppetería—Marchante, 6 al 12
j
